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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v kapitálové společnosti. První 
část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá základní 
charakteristikou společnosti a je zde analyzována finanční situace a stav pohledávek 
vybrané společnosti za poslední čtyři roky. Třetí část obsahuje vlastní návrhy na 
zlepšení péče o pohledávky společnosti. 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with issues of receivables at a corporate enterprise. The first 
part of the work is focused on theoretical knowledge. The second part deals with the 
basic characteristics of the company, financial situation is analysed here as well as the 
state of the receivables of the chosen company during the last four years. The third part 
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Téma bakalářské práce „Pohledávky v kapitálové společnosti“ jsem si vybrala, abych 
ve zvolené společnosti navrhla komplexní kroky k předcházení a řešení pohledávek 
po lhůtě splatnosti. Již podle názvu lze předpokládat, že pojem „pohledávka“ se bude 
objevovat ve všech částech mé bakalářské práce. V první části jsou popsány teoretické 
znalosti a východiska, ve druhé části je zpracována analýza finanční situace a stav 
pohledávek, třetí část obsahuje navrhovaná opatření ke zlepšení stávajícího stavu 
pohledávek společnosti. S pohledávkami se setkáváme nejen mezi podnikatelskými 
subjekty, ale i ve všech oblastech mezilidských vztahů. 
Jde o právo, které vzniká jednomu účastníku vůči druhému. Účastníky tohoto právního 
vztahu nazývá právo věřitel a dlužník a plnění může mít podobu peněžitou i 
nepeněžitou.1 
Pohledávky v obchodních společnostech vznikají z obchodních vztahů a jsou spojeny 
s peněžním plněním. Lze konstatovat, že snad téměř každý rozhovor mezi lidmi 
z podnikové praxe, který se dotkne obchodních vztahů, skončí dříve nebo později u 
neplatičů, dluhů, následné druhotné platební neschopnosti atd. Bohužel v současnosti 
stále mnohým podnikatelům slouží dlužné částky jako dostupný a především levný 
obchodní úvěr.2 Pohledávky tvoří část aktiv podniku a jsou financovány vlastními či 
cizími zdroji. Čím vyšší je stav pohledávek firmy, tím vyšší jsou zdroje na jejich 
financování potřeba. Může se dokonce stát, že podnikatelský subjekt bude mít 
nedostatek peněz na úhradu svých závazků a snadno se tak dostane do platební 
neschopnosti nebo úpadku. To je důvod, proč je třeba pohledávkám věnovat velkou 
pozornost, nezanedbávat péči o ně a řídit je. V současné době je třeba získávat aktuální 
informace o zákazníkovi, sledovat obchodní rejstřík a veřejný seznam dlužníků, existuje 
také možnost obrátit se na agentury, které se řízením a vymáháním pohledávek 
zabývají. 
Cílem této práce je s pomocí získaných teoretických poznatků z příslušné literatury a na 
základě analýzy současného stavu v oblasti pohledávek ve vybraném podniku 
identifikovat problematická místa a po rozboru stavu a péče o pohledávky v účetní 
                                               
1 DRBOHLAV, J., POHL, T. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 2011. s. 17. 
2 PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. 2011. s. 5. 
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jednotce navrhnout komplexní kroky k předcházení a řešení pohledávek po lhůtě 
splatnosti. Ke zjištění teoretických znalostí byla použita dostupná odborná literatura, 
právní předpisy a internetové zdroje. Analýza současné situace vychází z účetní 




1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1. Vymezení obecných pojmů 
1.1.1. Pohledávka 
Tento pojem je vymezen v zákoně takto: „Závazkovým vztahem je právní vztah, 
ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká 
povinnost splnit závazek“3. Zákon dále vymezuje, kdy závazek (pohledávka) vznikají: 
„Závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, 
bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně“4 a uvádí, co 
může být obsahem závazku (pohledávky): „Z platného závazku je dlužník povinen něco 
dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat“.5 
Pohledávky tedy vznikají nejčastěji ze smluv např. z kupní smlouvy, ze smlouvy o dílo, 
ze smlouvy o úvěru, ze smlouvy o půjčce, z darovací smlouvy, dále též z jiných 
právních skutečností např. z odpovědnosti za škodu, z bezdůvodného obohacení, 
z odpovědnosti za vady, z odpovědnosti za prodlení dlužníka nebo věřitele. Na základě 
zákona či jiného závazného právního předpisu mohou vzniknout např. daňové 
pohledávky, pohledávky z titulu poplatků či obdobných finančních plnění. 
Je tedy patrné, že pojem pohledávka je velice široký. Ve své práci, vzhledem k tématu, 
se budu převážně věnovat pohledávkám z obchodních vztahů (pohledávkám 
za odběrateli), kde věřitelem bude vybraná obchodní společnost. Mnou vybraná akciová 
společnost uzavírá nejčastěji kupní smlouvy, jejíž vzor a postup je popsán ve směrnici 
systému GLOBAL G.A.P. „Komunikace s odběratelem“. V současnosti můžeme říci, že 
pozornost věnovaná přípravě smlouvy je nejlepší zárukou splnění závazků, které z ní 
vyplývají. Je nutné dostatečně zajistit splnění svého nároku. 
1.1.2. Faktura 
Společnost vystavuje svým zákazníkům a obchodním partnerům při prodeji zboží a 
služeb na základě kupní smlouvy účetní doklad fakturu. 
                                               
3
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. § 488. 
4 Tamtéž, § 489. 
5 Tamtéž, § 494. 
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Faktura je sice běžný doklad v obchodních vztazích, avšak v současnosti ji platné 
obchodně právní předpisy nijak neupravují. Ustanovení o fakturách nalezneme v jiných 
předpisech, jako např. v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, kde je faktura předepsána jako daňový a účetní doklad. Fakturační vztahy 
mezi podnikateli je potřeba upravit smluvně. 
Realitou je bohužel skutečnost, že zneužitím fakturace dochází k prohřeškům v platební 
morálce podnikatelských subjektů.6 
1.1.3. Akciová společnost 
Z důvodu, že zpracovávám bakalářskou práci v akciové společnosti, je dalším pojmem 
charakteristika této obchodní společnosti. 
Nejnižším počtem zakladatelů akciové společnosti jsou 2 fyzické nebo 1 právnická 
osoba. Počet společníků je neomezen. Jedná se o kapitálovou společnost. Minimální 
výše základního kapitálu činí 2 miliony Kč (při veřejné nabídce akcií 20 milionů Kč).7 
Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 
akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 
celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí 
obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo zkratku 
„a.s.“.8 
1.2. Právní pojmy 
1.2.1. Příslušenství pohledávky 
„Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady 
spojené s jejím uplatněním“.9 
                                               
6 PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. 2011. s. 13 - 14. 
7 DOLEČEK, M. Obchodní společnosti – založení a vznik. Základní charakteristika akciové společnosti 
(a.s.) [online]. 31.7.2009 [cit. 2011-10-31]. Dostupné na: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-
v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b1 
8 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. § 154. 
9 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. § 121, odst. 3. 
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Uvedený výčet příslušenství pohledávky provedený občanským zákoníkem platí 
nejenom pro vztahy občanskoprávní, ale i pro vztahy obchodněprávní, neboť obchodní 
zákoník výčet toho, co je rozuměno příslušenstvím pohledávky, neobsahuje. 
„Příslušenství věci je rozeznáno tam, kde existuje věc hlavní a věc, která k hlavní věci 
přísluší. Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím 
určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány“.10 
1.2.2. Promlčení, prekluze a jejich vztah 
„Promlčení představuje jeden z právních následků marného uplynutí doby. Právní 
účinky promlčení nastávají tehdy, uplynul-li zákonem stanovený čas, aniž by oprávněný 
subjekt (věřitel pohledávky) své právo uplatnil u soudu. Uplynutím promlčecí doby 
dochází k zániku, tj. k zániku vynutitelnosti práva, nikoli však k zániku práva jako 
takového“.11 
Promlčecí doba je stanovena v Občanském zákoníku v §101 až §110 a v §397 
Obchodního zákoníku. Dle Občanského zákoníku pro pohledávky platí promlčení lhůta 
tří let a začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, Obchodní zákoník 
stanovuje tuto lhůtu čtyřletou. 
Prekluze představuje jeden z právních následků marného uplynutí doby. Prekluze je 
způsobem zániku práva v důsledku jeho neuplatnění v zákonem stanovené lhůtě. 
K prekluzi práva musí soud přihlížet z úřední povinnosti, a to i v případě, když nebyla 
účastníkem právního vztahu namítnuta. Uplynutí prekluzivní doby stanovené zákonem 
znamená automatický zánik práva a zánik možnosti jeho vymáhání. Prekluzivní lhůta je 
proto také nazývána, lhůtou propadnou. Dlužník může v případném soudním sporu 
namítnout prekluzi práva, avšak i když tak neučiní, soud nemůže věřiteli jeho právo 
přiznat a k uplynutí prekluzivní lhůty musí sám přihlédnout z úřední povinnosti, neboť 
při prekluzi nezůstává zachována existence práva ani ve formě naturální obligace. 
Promlčení a prekluze jsou právní instituty mající určitou podobnost, která spočívá 
zejména v tom, že s promlčením i prekluzí jsou spojeny nepříznivé následky 
pro věřitele, který své právo neuplatnil v zákonem stanovené lhůtě. Nutí proto věřitele 
                                               
10 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 11. 
11 Tamtéž, s. 78. 
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k výkonu jejich práv ve stanovených lhůtách. Společné těmto lhůtám je to, že v obou 
případech se jedná o lhůty hmotněprávní, tzn., že práva s nimi spojená musí být 
uplatněna nejpozději poslední den této lhůty, příp. připadne-li tento den na sobotu, 
neděli nebo svátek, nejblíže následující pracovní den. 
Zcela zásadní rozdíl mezi promlčením a prekluzí je však v jejich právních následcích. 
Promlčení znamená zánik nároku, tj. zánik úspěšné vymahatelnosti práva u soudu 
v případě uplatnění námitky promlčení, přičemž však nedochází k zániku práva 
samotného, které nadále existuje v naturální podobě. Prekluze však znamená zánik 
práva. 12 
1.3. Pohledávky z účetního a daňového hlediska 
Vedení účetnictví umožňuje společnosti získat informace o finanční situaci podniku a 
zjistit hospodářský výsledek podniku za účetní období. 
Předpisy českého účetnictví pro podnikatele: 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen Zákon o účetnictví) 
 Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 
 České účetní standardy pro podnikatele 
Nejdůležitější právní předpisy v oblasti daní, týkající se pohledávek jsou: 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen Zákon o dani z příjmů) 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu (dále jen 
Zákon o rezervách) 
Zákon o účetnictví mimo jiné ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví tak, 
aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace příslušné účetní jednotky. Účetní jednotky jsou povinny 
vést účetnictví tak, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné. Účetnictví je úplné 
pouze tehdy, pokud byly v účetním období zaúčtovány všechny účetní případy, které 
měly být zaúčtovány. Účetnictví je průkazné pouze tehdy, pokud účetní jednotka 
provedla inventarizaci. 
                                               
12 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 94 a 96. 
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O pohledávkách se účtuje v účtové třídě 3: 
 z obchodních vztahů (účtová skupina 31) 
 vůči zaměstnancům (účtová skupina 33) 
 vůči finančním orgánům (účtová skupina 34) 
 v rámci skupiny podniků, za upsaný vlastní kapitál, za společníky a pohledávky 
ze sdružení (účtová skupina 35) 
 Jiné pohledávky – např. z prodeje podniků z emise dluhopisů (účtová skupina 37) 
V účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy se účtují pohledávky jak krátkodobé, tak 
dlouhodobé, tzn. bez ohledu na jejich splatnost. Za krátkodobé jsou považovány takové 
pohledávky, které mají splatnost kratší než 1 rok. Dlouhodobé jsou ostatní pohledávky, 
tedy se splatností delší než 1 rok. Doba splatnosti je stanovena ke dni vzniku 
pohledávky, čemuž by měly být přizpůsobeny analytické účty v účtové třídě 3. 
Pohledávky se účtují v okamžiku jejich vzniku, tzn. zpravidla při splnění dodávky vůči 
odběrateli. Formy plnění mohou být různé. Je nutno brát v úvahu zejména příslušná 
ustanovení zákona o DPH. Z hlediska obecných právních předpisů upravuje závazko-
právní vztahy zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.13 
V účtové skupině 31 se zachycují pohledávky z obchodních vztahů na účtech: 
311 – Odběratelé (pohledávky za odběrateli včetně uplatněných reklamací, pokud 
reklamace nepřesahuje do dalšího účetního období) 
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry (eviduje pohledávky za směnky předané 
bance k proplacení do doby splatnosti směnky) 
314 – Poskytnuté provozní zálohy (zachycuje poskytnuté zálohy dodavatelům 
před splněním smlouvy) 
315 – Ostatní pohledávky (sleduje ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. 
reklamace vůči dodavatelům, pokud překročí do dalšího účetního období) 
Účtová skupina 33 je vyhrazena pro účty, na kterých se sledují vztahy účetní jednotky 
k zaměstnancům: 
                                               
13 CHALUPA, R. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2011. 2011. s. 212. 
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331 – Zaměstnanci (na tomto účtu se promítají částky celkové mzdy přiznané 
zaměstnavatelem zaměstnanci) 
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům (např. náhrada cestovních výdajů) 
335 – Pohledávky za zaměstnanci (např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, 
uplatněné pohledávky za zaměstnanci z titulu způsobených mank a škod) 
Na těchto účtech se sledují vztahy pouze k zaměstnancům, pro zúčtování výplat 
společníků z pracovněprávních vztahů se používají skupiny 35 a 36. 
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (tento účet 
zahrnuje pohledávky a závazky vůči institucím sociálního pojištění, které vyplývají 
z platných pracovněprávních vztahů, tj. pracovních poměrů uzavřených účetní 
jednotkou se zaměstnanci, společníky a členy družstev. 
Ve skupině 34 se nacházejí účty, na kterých se zachycují vztahy k finančnímu orgánu 
z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce daně. 
341 – Daň z příjmu (jedná se o daň z hlediska poplatníka daně, účtují se zde placené 
zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní 
sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň 
započíst na celkovou daňovou povinnost). 
342 – Ostatní přímé daně (tento účet slouží pro zaúčtování daní z příjmů jako vztahu 
k finančním orgánům v případech, kdy je účetní jednotka plátcem daně z příjmů, ale 
poplatníkem je jiný subjekt). 
343 – Daň z přidané hodnoty (jedná se o nepřímou daň, poplatníkem je konečný 
spotřebitel, plátcem daně je podnikatelský subjekt). 
345 – Ostatní nepřímé daně a poplatky (účtujeme zde o spotřebních daních, o daních 
z nemovitostí, silniční, dědické, darovací a z převodu nemovitostí, o poplatcích podle 
příslušných právních předpisů). 
346 – Dotace ze státního rozpočtu a 347 – Ostatní dotace (jedná se o účty vyhrazené 
pro zachycení příjmů dotací). 
Na účtech ve skupině 35 se účtují krátkodobé pohledávky ve skupině podniků tvořících 
integrační seskupení (koncern, holding) a vztahy z pohledávek v rámci obchodních 
společností a družstev, které vznikají ke společníkům a členům. Jsou zde i účty 
pro pohledávky o sdružení. 
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Účty 351 – Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami a 352 – Pohledávky 
za osobami s podstatným vlivem jsou účty pohledávek v rámci skupiny podniků, které 
tvoří konsolidovaný celek, na nichž se účtuje o krátkodobých poskytnutých půjčkách. 
Pohledávky za upsaný základní kapitál za upisovateli v obchodní společnosti a družstvu 
se sledují na účtu 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál. Na účet 354 – 
Pohledávky za společníky při úhradě ztráty se účtuje v souladu s obchodním právem 
pohledávka za společníky u veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. 
Na účtech skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky se účtuje o pohledávkách a 
závazcích, které nelze zatřídit na předchozí účty (např. pohledávky za náhradu škody a 
manka za odpovědnou osobou). 
371 – Pohledávky z prodeje podniku (na tomto účtu účtuje prodávající o pohledávce 
z prodeje podniku či jeho části). 
373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (zde se účtují pohledávky 
a závazky z pevných termínových operací, např. nákup futures). 
374 – Pohledávky z pronájmu (na tento účet účtuje pronajímatel zejména pohledávku 
v souvislosti s nájmem podniku či jeho části podle smlouvy o nájmu podniku). 
Dalšími účty týkající se účtování pohledávek jsou: účet 375 – Pohledávky 
z emitovaných dluhopisů, 376 – Nakoupené opce, 377 – Prodané opce, 378 – Jiné 
pohledávky. 
Z výše uvedeného přehledu účetních skupin a účtů je zřejmé, že téma pohledávek a 
jejich účtování je velmi široké. Ve své bakalářské práci se budu převážně věnovat 
pohledávkám z obchodních vztahů.14 
1.3.1. Oceňování pohledávek 
Oceňování pohledávek je upraveno zejména v § 25 Zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí 
za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou 
přímé náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění 
nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize. V oceňování pohledávek se 
                                               
14 TPA HORWATH NOTIA AUDIT. Podvojné účetnictví 2011. 2011. s. 86 – 101. 
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neprojevuje změna časové hodnoty peněz, což při vyšší inflaci může vést k poklesu 
reálné hodnoty pohledávek. 
Ke dni roční účetní závěrky se do ocenění pohledávek musí promítnout případné riziko 
jejich nesplacení formou zúčtování opravných položek. 
Zvláštní režim oceňování pohledávek ke dni roční účetní závěrky se týká pohledávek, 
které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování. Tyto pohledávky se v souladu 
s § 27 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví oceňují reálnou hodnotou. Stanovení této 
reálné hodnoty může být v prostředí, kde neexistuje burza pohledávek, problémem. 
Účetní jednotka by mohla využít ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem 
znalce. Změny reálné hodnoty těchto pohledávek se účtují jako finanční náklad nebo 
finanční výnos. 
Pohledávky v cizích měnách nemusí vznikat pouze při obchodování se zahraničními 
účetními jednotkami, ale předpisy nevylučují ani možnost vzniku pohledávek v cizích 
měnách při obchodování mezi tuzemskými subjekty. V účetnictví je však nutno vyjádřit 
příslušnou pohledávku jak v cizí měně, tak i v českých korunách. Pro přepočet cizí 
měny na českou měnu lze použít kurzu ČNB, který účetní jednotka používá po předem, 
vnitřním předpisem stanovenou dobu (pevný kurz). Stanovená doba nesmí přesáhnout 
účetní období. Pro potřeby oceňování pohledávek vyjádřených v cizí měně ke dni jejich 
vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den 
vystavení faktury nebo obdobného dokladu.15 
1.3.2. Inventarizace 
Jak už jsem jednou zmínila, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví říká, že inventarizace 
slouží k ověření průkaznosti účetnictví. Účtuje se na základě účetních dokladů. 
Inventarizace se orientuje na dva základní cíle: 
1. Ověřit stavy aktiv a závazků, tj. zda aktiva a závazky vykazované v účetnictví 
skutečně existují. 
2. Ověřit reálnost ocenění aktiv a závazků. 
                                               
15 CHALUPA, R. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2011. 2011. s. 212 – 214, 218. 
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Fyzická inventarizace se provede přepočítáním, přeměřením, zvážením.16 
Pohledávky podléhají inventarizaci, jejímž účelem je zjistit, zda: 
a) stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu, 
b) reálná hodnota pohledávek není nižší, než je jejich účetní hodnota. 
Ad a) Porovnání účetního stavu se skutečným stavem se provádí dokladovou 
inventurou. Účetní jednotka musí sestavit inventurní soupis ke každému analytickému 
účtu pohledávek. Náležitosti inventurního soupisu jsou uvedeny v § 30 odst. 2 Zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
U pohledávek je vhodné, aby inventurní soupisy obsahovaly také: 
 soupis pohledávek podle jednotlivých faktur (dokladů) s označením jejich čísla, 
 identifikaci odběratele, 
 splatnost, 
 u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v Kč, 
 u pohledávek výši opravné položky. 
Vhodné je požádat dlužníky o vzájemné odsouhlasení pohledávek. Toto vzájemné 
odsouhlasení není upraveno žádným právním předpisem, a není tedy možno vymáhat 
právní cestou na dlužníkovi odsouhlasení pohledávek. 
Ad b) Porovnání reálné hodnoty pohledávek s jejich účetní hodnotou se provádí 
především ve vztahu ke splatnosti pohledávky (u pohledávek po lhůtě splatnosti se 
posuzuje doba, která uplynula od této splatnosti). Výše rizika nesplacení pohledávky se 
vyjadřuje opravnou položkou. Kromě doby, která uplynula od splatnosti faktury, se 
posuzuje také, zda pohledávka byla uznána dlužníkem, jaké další obchodní vztahy má 
věřitel s dlužníkem, zda není známo, že dlužník má finanční problémy (hrozící 
insolvenční řízení, konkurz, vyrovnání, likvidace).17 
1.3.3. Vytváření opravných položek k pohledávkám 
Z účetního hlediska je hlavním úkolem opravných položek upravit ocenění příslušného 
aktiva, pokud došlo k přechodnému snížení jeho hodnoty. Tvorba ani rušení účetních 
                                               
16 TPA HORWATH NOTIA AUDIT. Podvojné účetnictví 2011. 2011. s. 34. 
17 CHALUPA, R. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2011. 2011. s. 263. 
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opravných položek k pohledávkám, nemá vliv na daňový základ, ale snižuje ocenění 
pohledávky v účetnictví. 
Z daňového pohledu se využívají opravné položky k pohledávkám pro optimalizaci 
daňového základu. Často bývají tvořeny jen opravné položky ve výši, kterou umožňují 
daňové předpisy.  
Opravné položky se vytvářejí k pohledávkám po lhůtě splatnosti na základě 
inventarizace. Účelem jejich vytváření je vyjádřit riziko nezaplacení pohledávky 
snížením ocenění této pohledávky v účetní závěrce. 
Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů v účtové skupině 55 – Odpisy, 
rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti a 
ve prospěch účtu v účtové skupině 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a 
vnitřní zúčtování. Opravná položka se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch 
nákladů v účtové skupině 55 a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 39. 
Je nutné, aby si účetní jednotka zřídila samostatné syntetické nebo analytické účty. 
 v účtové skupině 55 
- pro tvorbu zákonných opravných položek, 
- pro tvorbu účetních opravných položek, 
- pro rozpouštění zákonných opravných položek, 
- pro rozpouštění účetních opravných položek, 
 V účtové skupině 39 
 pro evidenci zákonných opravných položek, 
 pro evidenci účetních opravních položek. 
U pohledávek rozeznáváme opravné položky: 
 zákonné – zásady jejich tvorby jsou uvedeny v Zákoně č. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Zákon o rezervách) 
 účetní – zásady jejich tvorby závisí na rozhodnutí účetní jednotky 
Zákonné opravné položky se vytvářejí jednak k pohledávkám: 
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a) za dlužníky v insolvenčním řízení, 
b) k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné 
po 31.12.1994 
Problematiku zákonných opravných položek upravují § 8, § 8a, § 8b a § 8c Zákona 
o rezervách. 
Podle těchto ustanovení účetní jednotka (věřitel) nesmí tvořit opravné položky 
k pohledávkám, jestliže má zároveň k dlužníkovi splatné závazky a neprovede 
vzájemný zápočet pohledávek a závazků. Toto pravidlo neplatí v případě pohledávek 
za dlužníkem v insolvenčním řízení. 
Pokud nabude účetní jednotka pohledávku postoupením, může jako postupník tvořit 
opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu. 
1.3.4. Účetní opravné položky 
V souladu s ustanovení § 25 zákona o účetnictví je každá účetní jednotka povinna 
při oceňování majetku a závazků ke konci rozvahového dne vzít v úvahu všechna 
předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků, jakož i všechna 
snížení hodnoty. Jednou z oblastí, kde existuje riziko nadhodnocení majetku, je oblast 
pohledávek. Jestliže tedy existuje riziko, že určité pohledávky nebudou zaplaceny, je 
povinností účetní jednotky účtovat nejen o zákonných opravných položkách, ale i 
o účetních opravných položkách. Ke konkrétní pohledávce je možno vytvářet zákonné i 
účetní opravné položky, vždy však platí, že součet opravných položek vytvořených 
ke konkrétní pohledávce nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém 
účtu, k níž je opravná položka tvořena. 
1.3.5. Tvorba zákonných opravných položek 
Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 
Zákona o rezervách) 
Podle § 8 Zákona o rezervách mohou opravné položky k pohledávkám za dlužníky 
v insolvenčním řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví až do výše rozvahové 
hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního 
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řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty 
podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí 
o povolení oddlužení, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly 
přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že 
dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků. Tyto opravné 
položky lze vytvářet pouze k pohledávkám, o kterých bylo v době jejich vzniku 
účtováno ve výnosech, a takto vzniklý příjem nebyl podle Zákona o dani z příjmu 
příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů 
nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně 
pro zvláštní sazbu daně. Tyto opravné položky se tedy nesmí vytvářet k pohledávkám 
z úvěrů, půjček, záloh apod., protože tyto pohledávky nebyly v době svého vzniku 
účtovány ve výnosech. Dále není možno tyto opravné položky vytvářet k pohledávkám 
z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení a penále, i když byly 
tyto položky účtovány ve výnosech. Tyto výnosy však nebyly zahrnovány do základu 
daně z příjmu. 
Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, 
kdy pohledávka byla účinně popřena insolvenčním správcem, věřitelem nebo dlužníkem 
a insolvenční zákon těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává. 
Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 
1994 (§ 8a Zákona o rezervách) 
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994, jejichž 
tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvářet 
poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, pokud od konce sjednané lhůty 
splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené 
rozvahové hodnoty pohledávky. S účinností od 1. 1. 2008 byl u tohoto ustanovení 
stanoven maximální limit rozvahové hodnoty pohledávky ve výši 200 000 Kč. 
U pohledávek, překračujících tento limit, není tedy možno zákonnou opravnou položku 
ve výši 20% vytvářet. 
Vyšší opravné položky, než je stanoveno v předcházejícím odstavci, lze vytvářet 
k pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí 
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řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo soudní řízení anebo správní řízení podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jehož se poplatník daně 
z příjmů řádně účastní a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, a za 
podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 
 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 
Tyto opravné položky lze vytvářet pouze k pohledávkám, o kterých bylo v době jejich 
vzniku účtováno ve výnosech, a takto vzniklý příjem nebyl podle Zákona o daních 
z příjmu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně 
z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu 
daně pro zvláštní sazbu daně. Tyto opravné položky se tedy nesmí vytvářet 
k pohledávkám z úvěrů, půjček, záloh apod., protože tyto pohledávky nebyly v době 
svého vzniku účtovány ve výnosech. Dále není možno tyto opravné položky vytvářet 
k pohledávkám z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení a 
penále, i když byly tyto položky účtovány ve výnosech. Tyto výnosy však nebyly 
zahrnovány do základu daně z příjmů. 
Opravné položky uvedené v této kapitole nelze dále uplatnit u pohledávek již 
odepsaných na vrub hospodářského výsledku a dále u pohledávek vzniklých: 
 za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál, 
 mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů. 
Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci nebo pokud 
pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popř. nastaly důvody, 
za nichž se odpis pohledávky považuje za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a 





Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b 
Zákona o rezervách) 
Opravné položky uvedené výše (tj. opravné položky podle § 8 a § 8a Zákona 
o rezervách) mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, a kteří 
podle celního zákona ručí za celní dluh, k pohledávkám vzniklým z titulu ručení 
za celní dluh (tj. zajištění celního dluhu) podle celního zákona. 
Tyto opravné položky lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající 
provedené úhradě celního dluhu. 
Zákonné opravné položky k „drobným“ pohledávkám (§ 8c Zákona o rezervách) 
S platností od 1. ledna 2006 byl rozšířen okruh pohledávek, ke kterým je možno 
vytvářet zákonné rezervy o skupinu pohledávek, které splňují následující podmínky: 
1. nejedná se o pohledávku již odepsanou nebo o pohledávku za společníky či 
spojenými osobami, 
2. rozvahová hodnoty pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 
nepřesáhne částku 30 000 Kč, 
3. od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců, 
4. ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota 
pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje 
postup podle § 8c Zákona o rezervách, částku 30 000 Kč. 
O těchto opravných položkách je účetní jednotka povinna vést samostatnou evidenci, 
Proto by bylo vhodné přeúčtovat takového pohledávky na samostatný analytický účet 
k účtu 311 – Odběratelé a stejně tak vést opravné položky k těmto pohledávkám 
na samostatném analytickém účtu k účtu 391 – Opravné položky k pohledávkám. 
1.3.6. Účtování opravných položek 
Pro účtování zákonných opravných položek se zpravidla používá účet 558 – Tvorba a 
zúčtování zákonných opravných položek podle zvláštního právního předpisu a 
pro účtování účetních opravných položek se zpravidla používá účet 559 – Tvorba a 
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zúčtování ostatních opravných položek. Tvorba opravných položek k pohledávkám se 
účtuje na MD 558 nebo 559 a na straně Dal účtu 391. 
Jak už bylo řečeno, je vhodné zřídit na účtu 391 minimálně následující analytické účty: 
 opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, 
 opravné položky tvořené podle § 8a zákona o rezervách (20 % - 100 %), 
 opravné položky tvořené podle § 8b zákona o rezervách, 
 opravné položky tvořené podle § 8c zákona o rezervách. 
Tvorba ani rušení účetních opravných položek k pohledávkám, nemá vliv na daňový 
základ, tzn., že není daňově účinná. Cílem je snížit ocenění pohledávky v účetnictví. 
Společnost by měla vydat interní směrnici pro případnou tvorbu nebo rušení opravných 
položek k pohledávkám. 18 
1.4. Prevence problematické pohledávky 
Odhaduje se, že existují v České republice pohledávky v obchodních vztazích 
v miliardách Kč. S problematickými pohledávkami se potýkají drobní podnikatelé, 
velké obchodní společnosti, dokonce i nadnárodní společnosti a peněžní ústavy. Riziko, 
že dlužník pohledávku věřitele neuhradí řádně a včas, je v současných poměrech 
zejména v obchodních, ale i v soukromých vztazích poměrně vysoké. 
Problematickou pohledávkou označujeme takovou pohledávku, která nebyla dlužníkem 
uhrazena ve lhůtě splatnosti, je obtížně vymahatelná nebo její dobytnost je nejistá.19 
Nejvyšší podíl těchto pohledávek tvoří pohledávky z obchodních vztahů, které vznikají 
jako důsledek poskytnutí obchodního úvěru dodavatelem odběrateli za účelem zvýšení 
prodeje a z toho plynoucí zvýšení tržeb. Opožděné úhrady pohledávek odběrateli 
mohou ohrozit likviditu podniku a v extrémních případech může dojít k insolvenci nebo 
ke konci fungování podniku. 
Vymáhání pohledávek za dlužníky bývá zpravidla komplikované, dlouhodobé a ne ve 
všech případech úspěšné. Vždy se vyplatí vzniku problematické pohledávky přecházet 
než vzniklou problematickou pohledávku následně řešit. Prevence vzniku 
                                               
18 Tamtéž, s. 232 - 236. 
19 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 125. 
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problematických pohledávek je bohužel v praxi stále málo využívaná. Náležitou 
pozornost prevenci vzniku problematických pohledávek zpravidla začne věřitel věnovat 
až poté, co k této potřebě dospěje vlastními trpkými zkušenostmi. 
Jedním ze základních předpokladů prevence či minimalizace možnosti vzniku 
problematické pohledávky v obchodních vztazích je náležité ošetření vztahu již od jeho 
samého počátku. K tomu slouží zejména důkladné právní ošetření, dostatek kvalitních 
informaci o případném smluvním partnerovi a volba vhodných zabezpečovacích 
instrumentů. 
Informace o smluvním partnerovi 
Jedním ze základních předpokladů prevence problematické pohledávky je dostatek 
informací o smluvním partnerovi. Potřeba kvalitních informací o obchodním partnerovi 
je nutná v tuzemském podnikatelském prostředí, avšak ještě více je nutná 
při zahraničním obchodním styku, kdy k obecně platným problémům spojeným 
s vymáháním problematické pohledávky přistupují další komplikace vyplývající 
z cizích prvků vyskytujících se ve vztahu se zahraničním obchodním partnerem. 
Dostatek informací je zapotřebí mít k dispozici ještě předtím, než je s určitým 
subjektem uzavřena smlouva, příp. než je mu dodáno zboží či poskytnuta služba. 
Získané informace jsou předpokladem pro možnou analýzu rizik, předpokladem 
pro volbu vhodných platebních nástrojů, zabezpečovacích instrumentů apod. Do získání 
informací o případném obchodním partnerovi je vždy vhodné investovat čas a případně 
i určité finanční prostředky, neboť tato investice by měla přinést užitečné výsledky.  
Informační zdroje lze rozdělit na vnitřní informační zdroje a vnější informační zdroje: 
Informacemi z vnitřních informačních zdrojů jsou vlastní poznatky a zkušenosti 
s určitým obchodním partnerem získané v průběhu dřívější vzájemné obchodní činnosti, 
tj. poznatky a zkušenosti daného subjektu, jeho zaměstnanců, obchodních zástupců atd. 
týkající se respektování smluvních ujednání ze strany obchodního partnera a 
respektování termínů, jeho bonity - schopnosti řádně plnit závazky, jeho platební 
historie, monitorování jeho aktuální platební morálky (zjistíme-li, že obchodní partner 
neplatí jiným subjektů, je předpoklad, že nebude platit ani nám apod.). Je nutné 
uvědomit si, že solvence určitého subjektu je pouze předpokladem jeho dobré platební 
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morálky, nikoli její zárukou, neboť subjekt musí mít nejenom schopnost platit, ale musí 
mít i vůli platit. Platební neschopnost je neschopnost dostát svým splatným závazkům a 
vztahuje se na dlužníka, který sice má vůli platit, ale není toho schopen. Monitorování 
platební morálky je důležitým prvkem prevence problematických pohledávek, neboť i 
obchodní partner, který byl dříve spolehlivý, se může dostat do finančních problémů, ať 
již zaviněně nebo nezaviněně. 
Informace z vnějších zdrojů mohou být např. informace od obchodních partnerů, 
z úředních registrů podnikatelských subjektů (obchodního rejstříku, registru 
živnostenského podnikání), hromadných sdělovacích prostředků, různých odborných 
časopisů, katalogů, Obchodního věstníku, Konkursních novin, informace získané 
ratingovými agenturami a scoringovými agenturami, bankovní informace, kancelářské 
informace, kreditní neboli obchodní informace, informace získané z různých databází 
dlužníků a databází úpadců vedených na internetu apod. 
Informace získané od obchodních partnerů nemusejí být vždy stoprocentně spolehlivé a 
věrohodné, s ohledem na konkurenční zájmy mohou být dokonce i úmyslně zkreslené či 
nepravdivé. Platební zkušenosti mohou být pozitivní i negativní. 
Cenné a poměrně snadno dostupné informace lze získat z obchodního rejstříku. Úplný 
výpis z obchodního rejstříku lze získat u příslušného obchodního soudu vedoucího 
obchodní rejstřík, v němž je subjekt zapsán, a to: 
 buď osobně, nebo na základě písemné žádosti 
 potřebné informace si lze opatřit i z výpisu z obchodního rejstříku získaného 
prostřednictvím internetu na adrese www.justice.cz 
Lze zde potvrdit existenci daného subjektu, zjistit např. správné znění obchodní firmy, 
identifikační číslo, sídlo právnické osoby, bydliště a místo podnikání fyzické osoby, 
právní formu právnické osoby, předmět podnikání, jména a bydliště osob, které jsou 
statutárními orgány a členy kolektivních statutárních orgánů, způsob jednání 
za společnost, údaje o základním kapitálu, údaje o případné likvidaci nebo prohlášení 
konkursu na majetek daného subjektu, příp. o prohlášeném konkursu na majetek 
společníka, údaje o řízení o vyrovnání, údaje o nařízení exekuce, o vydání exekučního 
příkazu k prodeji podniku a další právní skutečnosti. 
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Řadu cenných údajů lze zjistit též z dokumentů uložených do sbírky listin příslušného 
rejstříkového soudu, např. z výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní 
uzávěrky, zprávy auditora atd. 
Neméně cenným a též snadno dostupným zdrojem informací je registr živnostenského 
podnikání. Do registru lze bezplatně vstoupit na webových stránkách Ministerstva 
financí ČR pod adresou www.info.mfcr.cz pod aplikací ARES. Důležité informace lze 
nalézt též na stránkách oficiálního portálu pro podnikání a export www.businessinfo.cz. 
Hromadné sdělovací prostředky (tisk, televize, rozhlas, odborné časopisy, listinná či 
elektronická podoba různých registrů, katalogy, výstupy různých specializovaných 
agentur apod.) mohou být též významným zdrojem informací, i když ne ve všech 
případech zcela spolehlivým (v důsledku nepřesností nebo subjektivního přístupu) a 
v některých případech i ne zcela aktuálním (např. v důsledku uplynutí určité doby 
od zadání materiálu do tisku do jeho vydání). 
Informace získané ratingovými agenturami a scoringovými agenturami jsou v našich 
podmínkách poměrně novými a nepříliš využívanými zdroji informací. 
Rating představuje určité bodové ohodnocení rizik, mezinárodně ustálenou klasifikaci 
míry věrohodnosti určitého systému. Ratingové agentury podávají informace o finanční 
síle určité firmy, o míře rizika jejího bankrotu, o její obchodní spolehlivosti, o investiční 
důvěryhodnosti. Ratingové agentury provádějí plošné hodnocení nejenom jednotlivých 
subjektů, ale i odvětví, případně i států. 
Scoring je metoda sofistikovanější. Scoring každému hodnocenému subjektu udělí 
podle předem určené metodiky určitý počet bodů. Body mohou být kvalitativní i 
kvantitativní. Výsledek (skóre) může být převeden pomocí určité stupnice na slovní 
interpretaci. Scoring je užíván např. bankami při posuzování úvěrové bonity klienta. 
Obě metody jsou nákladné a náročné a v našich podmínkách zřejmě nelze očekávat 
v blízké době jejich plošné využití. 
Poměrně spolehlivým, ovšem omezeným zdrojem informací jsou též bankovní 
informace. Omezenost tohoto zdroje vychází z postavení bank daného zákonem 
č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a z něho vyplývajících povinností bank 
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zachovávat bankovní tajemství (údaje o bankovních obchodech, peněžních službách, 
stavech kont klientů atd.). Údaje o klientovi banka poskytuje pouze s jeho souhlasem a 
s upozorněním na nezávaznost poskytnuté informace. Bankovní informace obsahuje 
údaj o tom, že určitý subjekt je klientem banky, že má u ní veden účet, který vykazuje 
určité zůstatky, má určitý obrat atd. 
Kancelářské informace jsou poskytovány specializovanými informačními 
kancelářemi. Kancelářské informace obsahují základní údaje o firmách uvedené 
v obchodním rejstříku nebo jiném registru, o oboru činnosti firmy, údaje o počtu 
zaměstnanců, dále kontakty na určité osoby, spojení (telefonní, faxové, e-mailové, 
bankovní), obrat firmy, příp. jiné ekonomické informace. Kancelářské údaje však 
zpravidla obsahují malé množství ekonomických údajů, takže na základě nich zpravidla 
nelze důkladně posoudit bonitu daného subjektu a jeho finanční situaci. Nevýhodou je i 
to, že kancelářské informace nebývají vždy dostatečně aktuální. Kvalitnější informace 
obsahují a riziko vzniku problémových pohledávek snižují kreditní (obchodní) 
informace, které jsou rovněž poskytovány specializovanými informačními kancelářemi.  
Pomocníkem při prevenci vzniku problematických pohledávek mohou být i různé 
databáze dlužníků a úpadků vedené různými subjekty na internetových stránkách. 
Uvedené informační systémy umožňují vyhledávat nesplacené závazky ekonomických 
subjektů registrovaných v ČR. Systémy slouží k evidenci pohledávek, k legálnímu 
nátlaku na dlužníka, aby plnil své závazky a dále se nepředlužovat, varují ostatní 
před rizikovou operací s nebonitním dlužníkem, nutí dlužníka uhradit dlužné 
pohledávky, mohou sloužit též k ohlídání splatnosti faktur, k prodeji a zhodnocení 
pohledávek apod. 
Při sjednávání kontraktů, zejména kontraktů většího objemu či kontraktů s novým 
obchodním partnerem, je vhodné opatřit si dostatečné množství informací o tomto 
subjektu z více na sobě nezávislých zdrojů.20 
1.5. Zajišťovací prostředky ke snížení platebního rizika 
Při úpravě smluvních vztahů jsou jejich účastníci povinni činit opatření směřující 
k tomu, aby bylo řádně zajištěno plnění z takovýchto závazků vyplývající. Zejména jsou 
                                               
20 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 126 - 130. 
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povinni dbát na to, aby bylo v maximální možné míře zabráněno vzniku případných 
budoucích rozporů. 
Jedním ze základních zájmů podnikatelů je, aby závazky z podnikatelské činnosti byly 
splněny v rozsahu a čase, jak bylo s obchodními partnery dohodnuto. Nezanedbatelné 
přitom je dbát na zajištění závazků ze smluv při prodlení nebo nesplnění závazků z nich 
vzniklých. 
Zajišťovacími právními prostředky ke splnění závazku dlužníka upravenými občanským 
zákoníkem nebo obchodním zákoníkem, které může společnost využít, jsou: 
 směnka 
 zástavní právo (§ 152 a násl. obč. zákoníku) 
 smluvní pokuta a úroky z prodlení(§ 544 a násl. obč. zák. a § 300 a násl. obchod. 
zák.) 
 ručení (§ 546 a násl. obč. zák. a § 303 a násl. obchod. zák. 
 jistota (§ 555 a násl. obč. zák.) 
 uznání dluhu (§ 558 obč. zák.), resp. uznání závazku (§323 obchod. zák.) 
 finanční zajištění (§ 323 a násl. obchod. zák.) 
1.5.1. Směnka 
Směnka je jedním z nástrojů platebního styku. Podrobná úprava směnky, pravidel a 
jejího použití a vymáhání směnečných práv je provedena v zákoně č. 191/1950 Sb., 
směnečném a šekovém, ve znění pozdějších předpisů. Zákon chápe směnku jako 
převoditelný cenný papír. Pojem „zajišťovací směnka“ se v tomto zákoně neobjevuje. 
Zákon rozlišuje směnky pouze na vlastní a cizí, teorie je však dělí i na zajišťovací a 
platební. Zajišťovací směnka se vystavuje pouze za účelem zajištění pohledávky. 
1.5.2. Zástavní právo 
Zástavní právo jako jeden z druhů věcných práv k cizí věci slouží k zajištění 
pohledávky a jejího příslušenství, přírůstky a neoddělené plody pro případ, že dluh, 
který jí odpovídá, nebude včas splněn, s tím, že v tomto případě lze dosáhnout 
uspokojení ze zástavy. 
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Zástavou může být: věc movitá, věc nemovitá, soubor věcí, pohledávky (peněžitá i 
nepeněžitá), jiná majetková hodnota, pokud to její povaha připouští, byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového 
vlastnictví. Za určitých podmínek je možno zastavit i podnik. 
Zástavní právo k věci movité vzniká zejména jejím odevzdáním zástavnímu věřiteli, 
zatímco zástavní právo k nemovitosti vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Zástavní 
právo k obchodnímu podílu vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 
Zástavní právo lze zřídit i k zajištění závazku, který vznikne v budoucnu nebo jehož 
vznik je závislý na splnění určité podmínky. Ve smlouvě o zřízení zástavního práva se 
určí předmět zástavního práva a pohledávka, kterou zabezpečuje. 
Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo 
na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. 
Zástavní právo zaniká: 
 zánikem zajištěné pohledávky (nezaniká promlčením pohledávky), 
 zánikem zástav, 
 vzdáním se zástavního práva věřitelem, 
 uplynutím doby, na které bylo zástavní právo zřízeno 
 složením ceny zástavy 
 na základě písemné dohody 
Zánik zástavního práva zpeněžením zástavy v konkursním řízení konkrétně upravuje 
zákon o konkursu a vyrovnání. 
1.5.3. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 
Smluvní pokuta je zajišťovací institut pro případ porušení smluvní povinnosti. Smluvní 
pokuta je v souvislosti s uzavřenou smlouvou vedlejší úmluvou, v níž se jedna 
ze smluvních stran zavazuje vůči druhé smluvní straně k plnění pro případ porušení 
smluvních povinností. Smluvní pokuta je upravena v § 544 a § 545 občanského 
zákoníku. 21 
                                               
21 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 14, 37 - 41. 
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Úroky z prodlení jsou upraveny v § 369 odst. 1,2 Obchodního zákoníku. Je-li dlužník 
v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků 
z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené 
ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského. 
Věřitel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého 
závazku, jen pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.22 
1.5.4. Ručení 
Dalším velmi obvyklým způsobem zajištění pohledávky dlužníka je institut ručení. 
Ručení znamená, že vedle vztahu věřitele a dlužníka existuje ještě třetí osoba, kterou 
zákon nazývá ručitel.23 
Tento zajišťovací prostředek je zvlášť upraven pro oblast občanskoprávních vztahů 
(§ 546 až § 550) a zvlášť pro oblast obchodních závazkových vztahů (§ 303 až § 312 
obchodního zákoníku). 
Vztah ručení vzniká podle § 546 Občanského zákoníku v zásadě na prvním místě 
smlouvou. Častějším případem než vznik smlouvy o ručení je jednostranné prohlášení 
ručitele, kterým bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji 
neuspokojí dlužník. Základní podmínkou platnosti takového ručitelského prohlášení je 
písemná forma.24 
1.5.5. Jistota 
Závazek dát jistotu vzniká dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. Závazek dát jistotu lze 
splnit zejména zřízením zástavního práva nebo způsobilými ručiteli. 
Jistotu upravuje § 555 až § 557 občanského zákoníku. V některých případech 
poskytnutí jistoty přímo ukládá zákon. Závazek dát jistotu lze splnit nejen zřízením 
zástavního práva či způsobilými ručiteli, ale i jinak, např. zajištěním postoupením 
pohledávky. 
Nikdo není povinen přijmout věc nebo právo jako jistotu do částky vyšší než kolik činí 
dvě třetiny jejich odhadní ceny (viz. § 556 občanského zákoníku). Ustanovení § 556 
                                               
22
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, § 369. 
23 DRBOHLAV, J., POHL, T. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 2011. s. 206. 
24 Tamtéž, s. 206. 
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občanského zákoníku je dispozitivní povahy, a proto dohodou je možno stanovit, že 
jako věc nebo právo přijaté jako jistota se zajišťuje do plné ceny. Do celé výše lze jako 
jistotu považovat za způsobilé vklady v bankách a státní cenné papíry (např. dluhopisy). 
1.5.6. Uznání dluhu 
Uznání dluhu je jednostranný právní úkon, tj. právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli, 
kterým dlužník uznává svou pohledávku. 
V uznání dluhu musí být výslovně prohlášeno, že dlužník uznává svůj dluh co 
do důvodu a co do výše a že jej zaplatí. Dluh musí být přesně označen. Předmětem 
uznání dluhu může být nejen pohledávka peněžitá, ale i nepeněžitá. 
Uznání dluhu musí být učiněno vždy v písemné formě. Uzná-li dlužník písemně svůj 
dluh, má se za to, že dluh v době uznání trval. Dlužník se může rozhodnout, že uzná i 
promlčený dluh, pokud o promlčení ví. Je-li pohledávka zajištěna ručitelem závazku, 
musí ručitel s uznáním souhlasit, protože převzít ručitelský závazek lze jen k platné 
pohledávce. 
Písemné uznání dluhu má za následek i to, že jím dochází k přerušení běhu promlčecí 
lhůty a začíná běžet promlčecí lhůta nová – desetiletá (viz. § 110 občanského zákoníku). 
To znamená, že k uplynulé části předchozí promlčecí doby se dále nepřihlíží 
(bez ohledu na to, kolik již z ní uplynulo). Nebyla-li lhůta k plnění v uznání uvedena, 
počíná nová promlčecí doba ode dne, kdy k uznání došlo. Právo lze uznat i opětovně. 
1.5.7. Finanční zajištění 
Finanční zajištění je zajištění sjednané ve formě zástavního práva k finančnímu 
kolaterálu nebo převodu finančního kolaterálu za účelem zajištění nebo jiného krytí 
pohledávky finančního charakteru, a to smlouvou. 
Finanční zajištění jako institut zajištění závazků bylo do obchodního zákoníku doplněno 
zákonem č. 377/2005 Sb. s doplněním provedeným zákonem č. 344/2007 Sb.. Finanční 
zajištění upravují nová ustanovení obchodního zákoníku, tj. § 323a až 323f obchodního 
zákoníku, a všechna tato ustanovení jsou kogentní povahy. Finančním kolaterálem se 
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rozumí finanční prostředky nebo finanční nástroje, které jsou poskytovatelem 
finančního zajištění poskytnuty jako předmět finančního zajištění.25 
1.6. Řešení problematické pohledávky 
Přes veškerou snahu o prevenci problematických pohledávek nelze ve všech případech 
vzniku pohledávky po splatnosti zabránit. Pohledávkou, kterou dlužník neuhradil 
ve lhůtě splatnosti, je však třeba se intenzívně zabývat neboť i v takovém případě se 
často lze úhrady pohledávky domoci, byť s potřebou vynaložení určitého úsilí a 
s časovým odstupem. 
Je vhodné zabývat se pohledávkami neuhrazenými ve lhůtě splatnosti co nejdříve, 
zpravidla ihned po lhůtě splatnosti, aby si dlužník byl vědom toho, že věřitel skutečnost 
neuhrazení pohledávky ve lhůtě splatnosti eviduje a hodlá ji bezodkladně řešit. 
1.6.1. Vymáhání pohledávky věřitelem 
Není-li pohledávka uhrazena ve lhůtě splatnosti, činí kroky směřující k nápravě této 
skutečnosti zpravidla sám věřitel. 
1. Prvním úkonem, který je vhodné provést, je ověření si u dlužníka, zda se faktura 
skutečně dostala do rukou správné osoby nebo útvaru. V případě pochybností je 
vhodné urychleně zaslat dlužníkovi kopii faktury – jako kopie viditelně 
označené. 
2. Je-li doručení faktury na správné místo potvrzeno a přesto nedojde k platbě, 
následuje upomínka, a to zpravidla telefonická, v níž je obvykle domluveno 
datum, do kdy má nejpozději věřitel provést úhradu. Telefonické upomínání je 
z hlediska času efektivní, je však zpravidla neprokazatelné pro případ dalšího 
řízení. V současnosti je též rozšířené upomínání elektronickou poštou, což je 
z hlediska času stejně efektivní jako telefonická upomínka, je však na rozdíl 
od telefonické upomínky prokazatelné. 
3. Neuhradí-li dlužník fakturu na základě telefonické či elektronickou poštou 
odeslané upomínky, většinou následuje oficiální písemná upomínka věřitele, 
v níž bývá uveden náhradní termín, v němž věřitel očekává provedení platby. 
                                               
25 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 49 - 77. 
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Tato upomínka se zpravidla zasílá doporučenou poštou příp. dodejkou, nebo se 
osobně doručuje do firmy proti potvrzení kopie upomínky. 
4. Nesplní-li dlužník svoji povinnost ani v poskytnutém náhradním termínu, lze 
stejným způsobem provést druhou písemnou upomínku, v ní by však mělo být 
dlužníkovi jednoznačně dáno najevo, že se jedná o poslední pokus věřitele řešit 
záležitost smírnou cestou a že věřitel není ochoten tolerovat případné další 
průtahy s platbou. 
Ideálním výsledkem upomínacího řízení je úhrada dlužné částky. Výsledkem 
upomínacího řízení a s tím spojeného jednání s dlužníkem však může být také zjištění 
momentálních finančních problémů dlužníka. V takovém případě je vhodné s dlužníkem 
sepsat uznání závazku dle § 323 Obchodního zákoníku, řídí-li se vztahy mezi dlužníkem 
a věřitelem obchodním zákoníkem nebo uznání dluhu dle § 557 Občanského zákoníku, 
řídí-li se vztahy mezi dlužníkem a věřitelem občanským zákoníkem. 
Získá-li věřitel od dlužníka uznání závazku nebo uznání dluhu, zlepšuje si svoji pozici 
pro případné soudní řízení, a to jak z hlediska potřeby prokazování nároku v nalézacím 
řízení, tak z hlediska jeho promlčení. 
Ve fázi upomínání se věřitel může snažit i např. o dodatečné zajištění pohledávky 
zástavním právem, ručením, směnkou atd. Výsledkem upomínacího řízení prováděného 
věřitelem rovněž může být sepsání splátkového kalendáře. 
1.6.2. Vymáhání pohledávky inkasní kanceláří 
Nemá-li věřitel zájem nebo možnost zabývat se vymáháním svých splatných 
pohledávek za dlužníkem osobně, může využít služeb inkasní kanceláře, resp. agentur 
zabývajících se touto činností. 
Spolupráce věřitele s inkasní kanceláří by pro věřitele měla být vždy přínosem. 
Přínosem by měla být již skutečnost, že inkasní kancelář je na tuto činnost 
z technického hlediska zpravidla podstatně lépe vybavena než věřitel (kanceláře 
disponují dostatečným personálem, jsou schopné zjistit platební historii dlužníka, 
aktuální stav bonity dlužníka, jsou schopné prostřednictvím veřejných informačních 
zdrojů a vlastních či partnerských detektivních služeb vyhledat dlužníka, kvalitní 
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kancelář sleduje a poskytuje informace o případném vstupu dlužníka do likvidace, 
o konkursu na majetek dlužníka apod.) 
Efekt při vymáhání pohledávky inkasní kanceláří zpravidla přináší i fakt, že třetí subjekt 
(„vymahači“) jsou pro dlužníka cizí osoby, které dlužník nezná a neví, jaké jednání 
od nich může očekávat, má z nich proto větší respekt než z věřitele. 
Přínosem pro věřitele při vymáhání pohledávky prostřednictvím inkasní kanceláře bývá 
též obava dlužníka z jeho zveřejnění v různých databázích inkasních kanceláří. 
1.6.3. Postoupení pohledávky (za úplatu) 
Postoupení pohledávky (cese) je změna v osobě věřitele. Postoupení pohledávky se 
uskutečňuje na základě písemné smlouvy, kterou postupitel postupuje pohledávky, jež 
má vůči dlužníkovi, jinému subjektu – postupníkovi. K postoupení pohledávky není 
nutný souhlas dlužníka. 
Pohledávka představuje subjektivní právo věřitele požadovat na dlužníkovi určité plnění 
vyplývající ze závazkového vztahu mezi nimi existujícího, zpravidla ze smlouvy (právo 
na peněžité plnění, právo a vydání určité věci, právo na dodání zboží, právo 
na poskytnutí služby apod.), s nímž koresponduje povinnost dlužníka pohledávku 
věřitele splnit. 
Postoupení pohledávky je v praxi jedním ze způsobů řešení problematicky dobytné 
pohledávky. Postoupením pohledávky dochází k postoupení shora uvedeného práva 
věřitele jinému subjektu, přičemž totožná zůstává osoba dlužníka, jeho právní postavení 
i obsah závazkového vztahu, tj. práva a povinnosti věřitele a dlužníka. Postoupena může 
být nejenom peněžitá pohledávka, nýbrž může být postoupena i pohledávka 
představující plnění jiné, např. plnění v naturální podobě. 
1.6.4. Zápočet pohledávky 
Zápočet je upraven v Obchodním zákoníku v § 358 až § 364. V rámci obchodních 
vztahů lze vzájemně započíst pohledávky a závazky za stejnou osobou nebo 
společností. Proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou, ledaže jde 
o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité závazky. Peněžité 
pohledávky znějící na různé měny jsou započitatelné, jen když tyto měny jsou volně 
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směnitelné. Pro započitatelnou výši těchto pohledávek je rozhodující střední devizový 
kurs platný v den, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení. Na základě dohody 
stran lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky. 
1.6.5. Faktoring 
Faktoring je způsob financování krátkodobých pohledávek (zpravidla s lhůtou splatnosti 
do devadesáti dnů). Spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich 
splatnosti specializovanou faktoringovou společností. 
Věřitel tak získává finanční plnění dříve, než by je získal od svého dlužníka. 
Faktoringová společnost odkoupí na základě písemné smlouvy od věřitele (dodavatele) 
jeho pohledávku za dlužníkem (odběratelem) vyplývající zpravidla z dodávek zboží a 
služeb a sama se pak stará o její inkaso a o další úkony s tím související. Faktoringová 
společnost odkupuje pohledávky zpravidla bez dalšího jištění, pouze na základě svého 
vlastního posouzení jejich kvality a rizikovosti jejich dobytnosti. Faktoringová 
společnost se pak sama stává věřitelem z těchto pohledávek a jejich příslušenství. 
Dlužníkovi pouze musí být dáno na vědomí, že má platit nikoli dodavateli (věřiteli), 
nýbrž faktoringové společnosti. 
Postoupení pohledávky na základě faktoringové smlouvy se děje za úplatu, přičemž 
při postoupení pohledávky faktoringová společnost poskytuje svým klientům zálohu 
ve výší cca 60% až 90 % nominální hodnoty postoupené pohledávky. Po zaplacení 
pohledávky odběratelem (dlužníkem) je po odečtení odměny faktoringové společnosti, 
příp. úroku za dobu od poskytnutí zálohy do doby úhrady pohledávky odběratelem 
(dlužníkem), dodavateli (původnímu věřiteli) vyplacena zbývající část nominální 
hodnoty postoupené pohledávky. 
1.6.6. Forfaiting 
Forfaiting je způsob financování pohledávek s delší dobou splatnosti (zpravidla s lhůtou 
splatnosti delší než 90 dní, v některých případech i se splatností několik let). Spočívá 
v odkupu dlouhodobých pohledávek bankou nebo speciální forfaitingovou společností. 
Věřitel tedy podobně jako v případě faktoringu získává finanční plnění podstatně dříve, 
než by je získal od svého dlužníka. Forfaiting se však na rozdíl od faktoringu, který je 
zaměřen na odkup většího množství krátkodobých pohledávek, zaměřuje na odkup 
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jednotlivých dlouhodobých pohledávek. Často se jedná o pohledávky vyplývající 
z dodávek investičních celků do zahraničí, tudíž o pohledávky značné výše. 
1.6.7. Kapitalizace pohledávky 
Kapitalizace pohledávky je transformace pohledávky věřitele za obchodní společností 
v majetkovou účast věřitele v dané obchodní společnosti. Kapitalizace pohledávky se 
obvykle uskutečňuje formou vzájemného započtení pohledávky vůči emisnímu kursu 
akcií nebo formou nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti. Možnost kapitalizace 
pohledávky vyplývá z ustanovení § 59 odst. 8 obchodního zákoníku. Kapitalizace 
pohledávky je jedním ze způsobů řešení problematické pohledávky. V důsledku 
kapitalizace pohledávky dochází k zániku povinnosti dlužníka (obchodní společnosti) 
zaplatit ve prospěch věřitele jeho peněžitou pohledávku a k současnému vzniku 
majetkové účasti věřitele na dlužníkovi (obchodní společnosti). Předpokladem je 
dohoda věřitele s dlužníkem, že pohledávky věřitele za dlužníkem nebudou věřiteli 
uhrazeny peněžně, ale že věřitel získá majetkovou účast v obchodní společnosti, která je 
jeho dlužníkem. 
1.6.8. Notářský (exekutorský) zápis s doložkou vykonatelnosti 
Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti sepsaný podle ustanovení § 71a, § 71b 
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, 
podstatně zvyšuje věřitelovu právní jistotu v závazkovém vztahu. Věřitel, který má svoji 
pohledávku uznánu notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti, má v případě 
nezaplacení pohledávky dlužníkem oproti ostatním věřitelům při jejím vymáhání 
výrazně výhodnější postavení. Stejné účinky jako notářský zápis má i exekutorský zápis 
sepsaný podle ustanovení § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění. 
1.6.9. Uspokojení pohledávky z prostředků získaných ve veřejné dražbě 
Podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných držbách, ve znění pozdějších předpisů je 
dražba veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického práva nebo jiného práva 
k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací 
na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou 
k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší 
nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo 
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totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani 
nejnižší podání. 
Veřejná dražba může být jedním ze způsobů vedoucích k uspokojení problematické 
pohledávky věřitele. Právní úprava veřejné dražby je obsažena v zákoně č. 26/2000 Sb., 
o veřejných držbách, ve znění pozdějších předpisů. 
Dražba může být konána jako: dobrovolná, nebo nedobrovolná. 
Nedobrovolná dražba je prováděna na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je 
přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo 
doložena vykonatelným notářským zápisem či vykonatelným exekutorským zápisem. 
Dobrovolná dražba je prováděna na návrh vlastníka věci, příp. osoby oprávněné 
s předmětem dražby hospodařit a osoby vlastníkem zmocněné nebo na základě 
zvláštního právního předpisu oprávněné předmět dražby zcizit, likvidátora a 
insolvenčního správce.26 
  
                                               
26 VONDRÁKOVÁ, A. a kol. Meritum Vymáhání pohledávek. 2011. s. 151 - 197. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
2.1. Seznámení se společností 
2.1.1. Stručná historie společnosti 
V roce 1964 byl založen podnik SZP Velké Bílovice, který byl v roce 1992 
přetransformován na Jižní Morava, a.s. Tvrdonice. Skleníkový areál ve Tvrdonicích 
začal vznikat v roce 1976 sdružováním prostředků zemědělských družstev. V roce 1992 
byla dokončena výstavba skleníků na současný stav produkčních ploch 6,6 ha a téhož 
roku byl podnik převeden transformací zemědělských družstev na akciovou společnost 
Jižní Morava, a.s. Tvrdonice.27 
2.1.1. Základní údaje o společnosti 
Analyzovaná kapitálová společnost je právnickou osobou v Obchodním rejstříku 
zapsanou s těmito skutečnostmi: 
 
Název subjektu:                        Jižní Morava, a.s. 
Sídlo:                                Tvrdonice 701, PSČ 691 53 
Identifikační číslo:                     47901837 
Datum zápisu do Obchodního rejstříku:    17. června 1993 
Základní kapitál:                       100.880.000,00 Kč 
Statutární orgán:                       představenstvo 




                                               
27




Akcie a další skutečnosti: 
Společnost vydala 10 088 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie 




V roce 2002 ocenilo Ministerstvo zemědělství ČR rajčata z produkce 
a.s. Jižní Morava certifikační značkou KLASA za splnění sedmi 
nadstandardních kritérií. 
Jižní Morava, a.s. Tvrdonice získala dne 1.4.2004 certifikát HACCP. Tento 
certifikát je důkazem toho, že rychlená zelenina z akciové společnosti Jižní 
Morava je zdravotně nezávadná a podle zákona 110/97 Sb. o potravinách a 
prováděcí vyhlášky v platném znění je zařazena do potravin pro přímou 
konzumaci.
29
 V roce 2005 a 2006 byly provedeny Institutem pro testování a 
certifikaci, a.s. dozorové audity systému kritických bodů HACCP. V roce 2007 byl 
proveden recertifikační audit a vystaven certifikát pro následující 3 roky. Následně 
společnost požádala o nové vydání certifikátu KLASA a obdržela jej pro období 
do roku 2013. 
V roce 2010 rozhodlo vedení společnosti o přechodu ze systému HACCP na systém 
GLOBAL G.A.P. = správná zemědělská praxe. Většina dokumentace a celého systému 
HACCP je využita i pro systém GLOBAL G.A.P. Dne 25.6.2010 provedla firma ITC 
Zlín certifikační audit a na jeho základě obdržela Jižní Morava, a.s. Tvrdonice 
„Certifikát podle GLOBAL G.A.P.“ pro pěstování papriky, okurek a rajčat 
2.1.2. Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku 
 Zemědělská výroba - pěstování a produkce rychlené konzumní zeleniny, 
pěstování a produkce zeleninové sadby, výroba kompostů, substrátů a 
balíčkované zahradnické zeminy 
 
                                               
28 Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. [cit. 2012-05-15]. Dostupné na: 
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis- 
vypis?subjektId=isor%3a177583&typ=full&klic=ZQO2He6JjGzlD6yEh70s0Q%3d%3d 
29 Reference [online]. [cit. 2011-10-31]. Dostupné na: http//www.asjmorava.cz/ reference.htm 
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 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - zemědělskou technikou, 
provozování závlahových a melioračních zařízení, provádění zahradních a 
parkových úprav, pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin, vazba věnců a 
kytic, pěstování a produkce květinové sadby, pěstování a produkce květin 
k řezu, jiná zahradnická výroba ve spolupráci se zahraničními partnery, balení 
produktů, ovoce a zeleniny pro maloobchod, výroba zahradnických potřeb, 
zpracování vinných kalů, vč. realizace tekuté a tuhé složky, lisování vinných 
kalů - filtrace 
 Výroba pilařská a impregnace dřeva - provozování sušičky dřeva 
 Zprostředkování obchodu - zemědělskými produkty 
 Velkoobchod - zemědělskými produkty 
 Maloobchod se smíšeným zbožím - se širokým sortimentem zboží 
 Specializovaný maloobchod - ovocem a zeleninou, květinami a zahradnickými 
potřebami 
 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - zásilkový prodej 
 Ubytovací služby - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, 
které neposkytují stravovací služby 
 Pronájem a půjčování věcí movitých - strojů a zařízení pro zemědělství, 
technických přístrojů pro domácnost 
 Činnost technických poradců v oblasti - zemědělství a zahradnictví 
 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost - aranžérská činnost květinová 
 Silniční motorová doprava nákladní 
 Výroba nápojů 
 Hostinská činnost30 
Jižní Morava a.s. je úzce specializovaný zahradnický podnik na jihu Moravy v blízkosti 
města Břeclav. Na rozloze 6,6 hektarů skleníkové plochy pěstuje zdravou rychlenou 
zeleninu, ošetřovanou biologickou ochranou a květiny k řezu, vše pěstované 
hydroponickou metodou, čímž dosahuje vysoké kvality a nezávadnosti produkce. 
 
                                               
30





2.1.3. Sortiment produkce a služeb 
Rychlená zelenina pro přímý konzum 
 Rajčata - skleníková, s prodlouženou dobou skladovatelnosti a vyšším obsahem 
cukru, sklizená jako sólo plody nebo celé vijany a typ rajčat „cherry“. 
Produkce: březen až listopad 
 
 
 Okurky - skleníkové, typu midi, délka plodu 22 cm, výborné máslové chuti, 
dužnina světle zelená, povrch plodů je hladký, sytě zelený. 
Produkce: březen až listopad 
 Paprika - skleníková, silnostěnné bloky, v barvě zelené, žluté a červené, sladká, 
vynikající chuti. 
Produkce: duben až říjen 
 Salát hlávkový - skleníkový, s prodlouženou trvanlivostí, typ klasický, typ 
lolorosa (kadeřavý, v barvě červené a zelené), typ salanova (jedním řezem se 







 Gerbery – skleníkové, tuzemské i holandské, ve všech barevných odstínech. 
Produkce: celoročně 
 Karafiáty – skleníkové velkokvěté, jednobarevné i žíhané 
Produkce: celoročně 










Ostatní výrobky a služby 
 Zemina – zahradnická, balení o hmotnosti 3,5 kg, 10 kg, 20 kg, případně i jiné 
balení dle dohody. 
Produkce: celoročně 
 Vázání kytic pro slavnostní příležitosti 
 Sušení dřeva – dle dohody 
 Výsadba v interiérech – kanceláře, společenské prostory, restaurace a veškeré 
ostatní interiéry včetně poradenské služby na ošetřování 
 Zhotovení věnců pro různé příležitosti – slavností i smuteční 
 Zpracování vinných kalů - výkup tekutých i tuhých vinných kalů, lisování kalů a 






                                               
31 Produkce [online]. [cit. 2011-10-31]. Dostupné na: http//www.asjmorava.cz/produkce.htm 
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Zdroj: Výroční zpráva 2011 
Nejvyšším statutárním orgánem společnosti je valná hromada. Představenstvo je 
statutární orgán a má za úkol řídit společnost mezi valnými hromadami, operativně 
rozhodovat a vést účetnictví. Představenstvo je obvykle voleno a odvoláváno valnou 
hromadou. Dozorčí rada je statutární orgán akciové společnosti, jehož úkolem je 
dohlížet na působnost představenstva akciové společnosti, má povoleno kontrolovat 
účetnictví i všechny další doklady akciové společnosti. Její členy vždy volí valná 
hromada akciové společnosti. 
Předseda představenstva Jižní Morava a.s. je současně ředitelem, kterému je podřízen 
útvar ředitele (sekretariát, personální oddělení, BOZP a kontrola a GLOBAL G.A.P.), 
obchodní útvar, ekonomický útvar a tým GLOBAL G.A.P. Tým GLOBAL G.A.P., se 
skládá ze střediska služeb (elektroúdržba, předávací stanice, dílny, MTZ – sklad), 
výrobního útvaru (poradenská služba, I. stavba – skleník, III. stavba – skleník, V. stavba 
























2.1.5. Ekonomické údaje o společnosti 
Ekonomický vývoj akciové společnosti výrazně ovlivnil vstup České republiky 
do Evropské unie 1.5.2004. Zvýšený dovoz dotované zeleniny ze zahraničí způsobil 
výrazné snížení cen, a tím došlo k velkému propadu hospodářského výsledku. Tento 
trend pokračoval v letech 2005 – 2011. 
Akciová společnost dodává své produkty maloodběratelům i velkoodběratelům a 
provozuje prodejny v areálu ve Tvrdonicích a v Břeclavi na náměstí T. G .Masaryka 4. 
Tabulka 1. Položky rozvahy za roky 2008 – 2011 – stavy NETTO (v tisících Kč) 
Rok 2011 2010 2009 2008 
Aktiva celkem 55 937 62 919 61 980 77 517 
Dlouhodobý majetek 41 123 45 256 50 075 54 465 
Oběžná aktiva 14 227 17 522 11 752 22 861 
z toho: - zásoby 4 921 2 945 4 376 4 681 
- dlouhodobé pohledávky 470 546 600 768 
- krátkodobé pohledávky 3 534 4 889 582 1 710 
z toho: - pohledávky z obch. vztahů 3 300 4 789 512 880 
- krátkodobý fin. majetek 5 302 9 142 6 194 15 702 
Časové rozlišení 587 0 153 191 
Pasiva celkem 55 937 62 919 61 980 77 517 
Vlastní kapitál 49 200 58 480 58 033 73 142 
Z toho – výsl. hosp. za běžné období -9 181 473 -14 909 - 1 156 
Cizí zdroje 6 737 4 439 3 947 4 375 
z toho: - rezervy 0 0 0 0 
- dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
- krátkodobé závazky 6 737 3 439 1 947 3 123 
- bankovní úvěry a výpomoci 0 1 000 2 000 1 252 
Časové rozlišení 0 0 0 0 
Zdroj: Rozvaha za roky 2008 – 2011 
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Pro ilustraci hospodaření společnosti jsem uvedla v tabulce stav důležitých položek 
rozvahy za poslední 4 roky. V r. 2011 byla celková aktiva tvořena 74% dlouhodobým 
majetkem, 25% oběžným majetkem a 1% časovým rozlišením. Nejdůležitějším druhem 
aktiv byl dlouhodobý majetek. Podíl pohledávek z obchodních vztahů na oběžných 
aktivech činil 23% a na celkových aktivech 6%. 
Z celkových pasiv je nejdůležitějším zdrojem financování vlastní kapitál (tvoří 88% 
pasiv celkem). Cizí zdroje byly tvořeny 100% krátkodobými závazky. 
Tabulka 2. Výnosy a náklady za roky 2008 – 2011 (v tisících Kč) 
ROK 2011 2010 2009 2008 
Tržby za prodej zboží 1 077 1 215 1 404 1 498 
Náklady vynaložené na prodané zboží 827 939 1 078 1 168 
Obchodní marže 250 276 326 330 
Výkony 28 083 36 722 30 740 38 342 
Tržby za prodej vlast. výr. a služeb 27 483 36 221 30 704 37 657 
Změna stavu zásob vlastní činnosti -90 8 -279 -150 
Výkonová spotřeba 21 312 18 500 23 164 21 902 
Přidaná hodnota 7 021 18 498 7 902 16 770 
Osobní náklady 13 539 13 967 15 707 16 426 
Daně a poplatky 432 466 232 254 
Odpisy dlouhodobého majetku 5 704 5 727 5 814 5 842 
Tržby z prodeje dl. majetku a mat. 18 922 17 598 22 128 17 656 
Zůst. cena dlouh. majetku a materiálu 17 492 15 267 22 254 16 562 
Změna stavu rezerv a opr. položek 0 48 93 135 
Ostatní provozní výnosy 2 867 1 288 1 376 870 
Ostatní provozní náklady 680 1 726 1 868 1 635 
Provozní výsledek hospodaření -9 037 183 -14 562 -5 558 
Finanční výsledek hospodaření -394 -288 -420 -339 
Výsledek hospodaření po zdanění -9 181 473 -14 909 -1 156 
Výsledek hospodaření před zdaněním -9 181 473 -14 909 -1 156 
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za roky 2008 – 2011 
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Z tržeb za vlastní výrobky a služby činily stěžejní procento tržby za zeleninu. V roce 
2008 činily tržby za zeleninu 90%, v r. 2009 70% a v roce 2010 a 2011 tržby 
za zeleninu činily 90% z těchto tržeb. 
V roce 2008 došlo ve společnosti k velmi nepříznivému vývoji. Při nákupu sadby rajčat 
z Holandska byla v rostlinách zavlečena virová choroba Pepino mosaic virus – virus 
mozaiky pepina, která byla postupně rozšířena na všechna rajčata. Vlivem této choroby 
byla produkce rajčat podstatně nižší a některé porosty musely být v průběhu roku 
zlikvidovány. V roce 2008 činila ztráta 1 156 tis. Kč 
V roce 2009 došlo k nepříznivému vývoji v realizačních cenách u rajčat i okurek proti 
předcházejícímu roku. U rajčat došlo k poklesu průměrné realizační ceny z 18,08 Kč/kg 
na 12,38 Kč/kg. U salátových okurek klesla cena z 18,94 Kč/kg na 14,56 Kč/kg. Ztráta 
v roce 2009 dosáhla 14 909 tis. Kč. 
Teprve v r. 2010 po mnoha letech vykázala společnost zisk 473 tis. V tomto roce došlo 
k radikálnímu zvýšení realizačních cen u rajčat a k mírnému zlepšení u okurek proti 
roku 2009. 
V roce 2011 se společnost dostala opět do ztráty. Do 28.5.2011 se ekonomická situace 
vyvíjela příznivě. Díky realizaci nově navržené organizační a řídící struktury 
technologických procesů, se zvýšila produkce zeleniny oproti r. 2010 u okurek o 60 tun 
a rajčat o 20 tun. 28.5.2011 byl vyhlášen krizový stav v zemědělství z důvodu 
Escherichia coli (E. coli) nákazy, která zasáhla zelinářství. Uvedená situace vedla 
k postupnému omezení až k úplnému zastavení odbytu (sklizená zelenina se odvážela 
na likvidaci). Kromě ztráty na produkci došlo následně i k propadu v realizačních 
cenách, což zapříčinilo pokles tržeb a v konečném výsledku záporný výsledek 
hospodaření 9 181 tis. Kč. 
Na úseku výroby sáčkované zeminy v letech 2008 – 2011 došlo vlivem značné 
konkurence k určité stagnaci. 
Na úseku zpracování vinných kalů došlo ze strany odběratele ke značnému snížení 
realizační ceny za filtrované víno už koncem roku 2005 a tyto nízké ceny nevzrostly ani 
v následujících letech 2006-2011. 
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V níže uvedeném tabulce a grafu je zobrazen meziroční vývoj pohledávek a tržeb 
v letech 2008 až 2011. 
Tabulka 3. Vývoj pohledávek a tržeb v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč) 
ROK 2011 2010 2009 2008 
Tržby 47482 55034 54259 56710 
Pohledávky 4004 5435 1182 2478 
Zdroj: Rozvaha za roky 2008 – 2011 
      Výkaz zisku a ztráty za roky 2008 – 2011 
 
Graf 1. Meziroční vývoj pohledávek a tržeb za roky 2008 – 2011 
Zdroj: Rozvaha za roky 2008 – 2011 
      Výkaz zisku a ztráty za roky 2008 – 2011 
V roce 2009 oproti roku 2008 pohledávky klesly o 52 % a tržby poklesly o 4 %. 
Z důvodu zavedení doložky o rozhodčím řízení ke kupním smlouvám došlo ke snížení 
počtu malých odběratelů, což ovlivnilo výši pohledávek. Pokles tržeb způsobil 
nepříznivý vývoj realizačních cen zeleniny. 
V roce 2010 oproti roku 2009 pohledávky stouply o 360 % a tržby vzrostly o 1 %. Růst 
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výrazně vzrostla hodnota pohledávek po splatnosti. Nárůst tržeb byl způsoben růstem 
realizačních cen zeleniny. 
V roce 2011 pohledávky klesly o 26% a tržby klesly o 14 %. Pohledávky klesly 
z důvodu úhrady pohledávek po splatnosti z roku 2010. Pokles tržeb byl výrazně 
ovlivněn krizovým stavem v zemědělství z důvodu nákazy E. coli a následnému poklesu 
realizačních cen zeleniny oproti roku 2010. 
Z výše uvedeného vyplývá, že meziroční vývoj pohledávek neodpovídá vývoji tržeb 
za sledovaná období. 
Tabulka 4. Ukazatelé finanční analýzy 
 2011 2010 2009 2008 
ROI [%] -16,2 0,2 -23,5 -7,2 
ROA [%] -16,4 0,8 -24,1 -1,5 
ROE [%] -18,7 0,8 -25,7 -1,6 
ROS [%] -33,4 1,3 -48,6 -3,1 
     
Okamžitá likvidita 0,8 2,7 3,2 5,0 
Pohotová likvidita 1,4 4,2 3,8 5,8 
Běžná likvidita 2,1 5,1 6,0 7,3 
     
Čistý pracovní kapitál (manažer. přístup) 7 490 14 083 9 805 19 738 
Produktivita práce z přidané hodnoty 138 298 125 275 
     
Doba obratu pohledávek [dny] 43,2 47,6 6,0 8,4 
Doba obratu závazků [dny] 31,3 19,7 15,5 18,8 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Ukazatelé rentability poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů, kterých bylo 
užito k jejich dosažení. Níže je popsán výpočet jednotlivých ukazatelů rentability a 
doporučené hodnoty, se kterými jsem hodnoty z tabulky 4 porovnávala. ROI, ROA, 
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ROE a ROS v období 2008 až 2011 nedosáhly doporučených hodnot, byly hluboce pod 
hranicí ziskovosti. 
ROI – rentabilita vloženého kapitálu (Return on investment) – rovná se podílu 
hospodářského výsledku před úhradou nákladových úroků a daně z příjmů a celkového 
kapitálu vynásobený 100. Protože nebere v úvahu daň ani úroky je vhodný 
pro srovnávání různě zdaněných a zadlužených podniků. Doporučená hodnota ROI je 
větší než 15%, výsledek v rozmezí 12% a 15% vypovídá o dobrém stavu. 
ROA – rentabilita celkových aktiv (Return on assets) – ukazatel poměřuje zisk 
s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 
financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Rovná se podílu 
hospodářského výsledku po zdanění a celkových aktiv vynásobený 100. Doporučená 
hodnota větší než 10%. 
ROE – rentabilita vlastního kapitálu (Return on common equity). Rovná se podílu 
hospodářského výsledku po zdanění a vlastního kapitálu vynásobený 100. Míra 
ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál 
přináší dostatečný výnos. Doporučená hodnota větší než 15%. 
ROS – rentabilita tržeb (Return on sales). Rovná se podílu hospodářského zisku po 
zdanění a tržeb vynásobenému 100. Tento ukazatel udává, kolik haléřů čistého zisku má 
podnik z 1 Kč tržeb. Doporučená hodnota je větší než 6%. 
Ukazatele likvidity nám říkají, jak rychle je společnost schopna splácet své závazky. 
V praxi používáme nejčastěji následující ukazatele likvidity. Likvidita je schopnost 
podniku přeměnit majetek na prostředky, které je možné použít na úhradu krátkodobých 
závazků. 
Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) – je považována za nejpřísnější likvidní 
ukazatel, udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky ihned. Rovná se podílu 
krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota je 0,2 
až 0,5 (vyšší hodnota se považuje za špatné hospodaření s kapitálem). 
Ve sledovaném období posledních čtyř let se pohybovala okamžitá likvidita v rozmezí 
0,8 – 5. Příliš vysoká hodnota ukazatele svědčila o neefektivním využití zdrojů, 
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v r. 2011 se již hodnota ukazatele přiblížila doporučenému rozmezí 0,2 až 0,5, tzn. 
optimálnímu využívání zdrojů. 
Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) – rovná se podílu oběžných aktiv bez zásob a 
krátkodobých závazků. Z oběžných aktiv se vylučují zásoby, jako nejméně likvidní část. 
Jejich rychlá likvidace vyvolá obvykle ztráty. Doporučené hodnoty jsou 1 až 1,5. 
Hodnoty menší než 1 považují banky za nepřijatelné. 
Pohotová likvidita se ve sledovaném období 2008 až 2011 pohybovala v rozmezí 1,4 až 
5,8. Hodnota 1,4 r. 2011 byla v doporučeném rozmezí. Tato hodnota svědčí 
o efektivním využití zdrojů. Platební schopnost by tedy měla být dlouhodobě velmi 
dobrá. 
Běžná likvidita (likvidita III. stupně) – rovná se podílu oběžných aktiv a 
krátkodobých závazků. Doporučená hodnota je 2 až 3, což je hodnota finančně 
zdravých podniků. Hodnoty menší než 1 jsou z hlediska finančního zdraví nepřijatelné. 
Běžná likvidita se pohybovala ve sledovaných čtyřech letech v rozmezí 2,1 – 7,3. 
Hodnoty svědčí o finančním zdraví podniku. 
Čistý pracovní kapitál – je rozdílový ukazatel. Vyjadřuje jaká část oběžného majetku 
je financována dlouhodobými zdroji a není tedy zatížena nutností brzkého splacení. 
Vypočítá se jako rozdíl oběžných aktiv a cizího krátkodobého kapitálu (tzv. manažerský 
přístup) nebo dlouhodobých pasiv a stálých aktiv (tzv. investorský přístup). ČPK je 
nutno chápat jako určitý finanční polštář pro případ mimořádných výdajů. 
Čistý pracovní kapitál byl na konci roku 2011 nejnižší za poslední čtyři roky.  
Produktivita práce z přidané hodnoty – tento ukazatel vypočteme vydělením přidané 
hodnoty průměrným počtem zaměstnanců. Tímto způsobem vypočítáme, jak vysoká 
přidaná hodnota připadá na jednoho zaměstnance. 
Produktivita práce v roce 2009 výrazně klesla oproti roku 2008, v roce 2010 vzrostla a 
překonala r. 2008. V uplynulém roce 2011 se projevil pokles poptávky, tržeb a tím i 
přidané hodnoty. Produktivita práce klesla téměř na úroveň roku 2009. 
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Doba obratu pohledávek – se vypočítá jako podíl pohledávek z obchodních vztahů a 
denních tržeb. Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, 
po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. 
V posledních dvou letech se doba obratu pohledávek pohybuje v průměru okolo 45 dnů, 
výrazně vzrostla oproti předcházejícím dvěma letům. Toto číslo je známkou 
zpožďování inkasa pohledávek. 
Doba obratu závazků – vypočteme jako podíl závazků vůči dodavatelům a denních 
tržeb. Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 
úhradou. 
Doba obratu pohledávek by měla být menší než doba obratu závazků. 
2.2. Analýza problému a situace v oblasti pohledávek 
2.2.1. Odběratelé 
Z databáze akciové společnosti jsem zjistila, že obsahuje celkem 173 odběratelů, 
z nichž do konce října 2011 uskutečnilo objednávku 55. Toto číslo vypovídá o tom, že 
společnost má relativně málo odběratelů. Samozřejmě, že je rozdíl v jejich důležitosti. 
Ukazatelem důležitosti odběratele je výše tržeb. Každý rok se provádí vyhodnocení 
úspěšnosti prodeje za uplynulý rok. Podle realizace prodeje manažer odbytu zjistí 
skutečné množství odebrané zeleniny u jednotlivých odběratelů. Podle tohoto kritéria 
zjistíme, kteří odběratelé jsou pro nás klíčoví, důležití či méně důležití. Cílem 
společnosti je zajištění prodeje vyrobené produkce, ale jedním z kritérií hodnocení 
odběratelů by mělo být i dodržování splatnosti pohledávek. 
Pohledávky z obchodních vztahů netvoří velkou část aktiv podniku, není tedy ohrožena 
likvidita společnosti, ale stejně je nutné, aby se společnost zabývala řešením pohledávek 
po splatnosti a věnovala čas jejich správnému řízení. Ke dni účetní uzávěrky 31.12.2011 
podíl pohledávek z obchodních vztahů tvořil 5,9% celkových aktiv. 
Splatnost pohledávek u akciové společnosti je udělována v délce 14 dní ode dne 




tato skutečnost se již neprojeví na vystavených fakturách, kde je nastavena stabilně 
splatnost 14 dní. Tedy i faktura, která má po dohodě s ředitelem společnosti 
prodlouženu dobu splatnosti, se jeví po 14ti dnech jako faktura po splatnosti. V tom 
vidím nevýhodu i pro kontrolu stavu pohledávek. U zakázek novým odběratelům je 
vyžadována platba v hotovosti při převzetí zboží. 
2.2.2. Stav pohledávek po splatnosti 
Stav pohledávek po splatnosti závisí na tom, jaká je platební morálka odběratelů a na 
tom jestli dochází ke zpožďování inkasa pohledávek. 
Podíl pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách z obchodních vztahů 
ukazuje níže uvedená tabulka. 
Tabulka 5. Vývoj pohledávek po splatnosti ke dni účetní uzávěrky (v tis. Kč) 
 k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2009 k 31.12.2008 
Pohledávky z obchodních 
vztahů celkem 
3 576 5065 739 1 015 
Pohledávky po splatnosti do 
365 dní 
2809 3 494 105 201 
Pohledávky po splatnosti 
nad 365 dní 
395 420 420 411 
Pohledávky po splatnosti 
celkem 
3204 3 914 525 612 
Podíl pohledávek po 
splatnosti v (%) 
89,6 77,3 71 60,3 
Zdroj: Sestava Manažeři pohledávky – dle adresy – neuhrazené za roky 2008 – 2011 
      Rozvaha za roky 2008 – 2011 
Pohledávky po splatnosti v roce 2010 a 2011 nejsou v zanedbatelné výši a určitě je zde 
možnost zlepšení. Ve výše uvedené tabulce jsou stavy k poslednímu dni účetního 
období a tento stav se vlastně počínaje dalším účetním obdobím, v závislosti úhrad 
pohledávek odběrateli, začne měnit. 






Tabulka 6. Objem splatných pohledávek dle délky doby po splatnosti ke dni účetní 
uzávěrky (v tis. Kč) 
 2011 2010 2009 2008 
Pohledávky za odběrateli 
(BRUTTO) 
3576 5065 739 1015 
Do splatnosti 372 1151 214 403 
Do 30 dní po splatnosti 448 49 54 96 
31-90 dní po splatnosti 788 3410 51 17 
92-365 dní po splatnosti 1 573 35 0 88 
Nad 365 dní po splatnosti 395 420 420 411 
Zdroj: Sestava Manažeři pohledávky – dle adresy – neuhrazené za roky 2008 – 2011 
      Rozvaha za roky 2008 – 2011 
Pohledávky se splatností nad 365 dní jsou nejproblematičtější. Změna stavu těchto 
pohledávek se mění jen ojediněle. Většinou se jedná o pohledávky z období 2004 - 2008 
v rozhodčím řízení v částce 383 tis. Kč, na které byly v předcházejících letech 2008, 
2009, 2010 vytvořeny opravné položky v částce 276 tis. Kč. 
2.2.3. Systém řízení pohledávek 
První etapa systému řízení pohledávek se věnuje činnostem před uzavřením kupní 
smlouvy. 
Pro vedení společnosti a manažerky odbytu je v systému GLOBAL G.A.P. zpracována 
směrnice „Komunikace s odběratelem“. Směrnice obsahuje odpovědnosti, postup 
jednání a uzavírání smluv s odběratelem, přílohou je vzor kupní smlouvy a seznam 
klíčových odběratelů. Na jednání se domlouvá předběžné množství odběru zeleniny 
na celý rok, typy používaných obalů, forma platby za odebranou zeleninu. V rámci 
komunikace společnost poskytuje informace o skladování produktů. 
Další postup je popsán ve směrnici „Třídění, skladování a distribuce produktů“. 
Na základě informací z výroby manažer odbytu prověří situaci na trhu. Dále stanoví 
cenu, která vyplývá z cen předcházejících let a z informací ze Zelinářské unie. 
Kontaktuje odběratele. Tento proces se stále opakuje. Odbyt produktů je prováděn tak, 
aby byly výpěstky co nejdříve u spotřebitele. U velkých odběratelů jsou dodávky 
zeleniny předběžně domlouvány na týdenní odběry s týdenní cenou. Každý den je pak 
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telefonicky upřesněno množství, třída zeleniny, typ použitého obalu a zároveň doba 
odběru. Současně je dohodnuta cena dodávky. Všechny tyto údaje jsou zaznamenány 
do pracovního deníku. Když je produkce vyexpedována, vyhotoví se dodací list a 
faktura. Zároveň se zaznačí pohyb obalů. Platba se provede na základě dodacího listu 
hotově nebo převodním příkazem. 
Platební podmínky se zkoumají jen u nových odběratelů, v takovém případě je udělena 
platba v hotovosti, u stálých osvědčených odběratelů je zvolena platba převodním 
příkazem. Při stanovování platebních podmínek není využívána možnost urychlení 
inkasa prostřednictvím skont za včasnou platbu. 
Pracovnice ekonomického útvaru má k dispozici počítačovou sestavu s aktuálními 
informacemi o pohledávkách v členění podle jednotlivých odběratelů. V sestavě je 
uvedeno datum splatnosti, ale v některých případech je toto datum zavádějící, protože 
odběrateli byla doba splatnosti po domluvě a schválení vedením společnosti oddálena. 
Na faktuře, tato změna není akceptována, protože počítačový systém má stabilně 
nastavenu splatnost 14 dní. Proto i odběratel, který má pohledávky po splatnosti, nemá 
problém získat další obchodní úvěr. 
Ve směrnici nejsou stanoveny a ani počítačový systém nehlídá pro jednotlivé odběratele 
úvěrové stropy. Nikde není zmínka o úvěrových stropech pro nové zákazníky. 
Společnost nevyužívá ani zajištění vznikajících obchodních úvěrů. Ve smlouvách 
nejsou stanoveny smluvní úroky z prodlení ani jiné sankce při nedodržení splatnosti 
pohledávek. Faktoring, inkasní agentura ani komerční pojištění obchodních pohledávek 
nejsou ve společnosti využívány. 
Druhá etapa řízení pohledávek se týká především kontroly sestavy pohledávek 
po udělení obchodního úvěru. V žádné směrnici není jednoznačně řečeno, kdo je 
odpovědný za upomínání pohledávek po splatnosti a za kolik dní po splatnosti má být 
úhrada pohledávky upomínána a jakou formou (mailem, telefonicky, písemně). První 
upomínka by měla být telefonická, pokud by tento typ upomínky byl neúčinný, 
následovala by po určité době upomínka e-mailem, pokud by ani na tuto první 
písemnou upomínku odběratel nereagoval úhradou, následovala by druhá písemná 
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upomínky doporučenou poštou. Následně by záleželo na rozhodnutí vedení, zda předat 
pohledávku k soudnímu vymáhání či k vymáhání inkasní agenturou. 
2.2.4. Opravné položky 
Společnost v souladu s právními předpisy provádí každoročně inventuru pohledávek. 
Provádí se kontrola evidovaných pohledávek vedených v účetnictví se skutečným 
stavem u odběratelů. Odsouhlasení společnost provádí zasláním seznamu neuhrazených 
pohledávek odběratelům doporučeným dopisem. Pokud je nesoulad mezi údaji 
v účetnictví společnosti a údaji vykázanými odběratelem musí se provést kontrola 
účetních dokladů, na základě kterých bylo o pohledávce účtováno, důležité je např. 
potvrzení převzetí zboží odběratelem na dodacím listě. Na základě této kontroly se 
provede oprava ve společnosti odběratele nebo ve společnosti dodavatele. 
Následně po odsouhlasení pohledávek se skutečným stavem lze posoudit z pohledu 
tvorby opravných položek pohledávky po lhůtě splatnosti. Společnost, kde jsem 
provedla analýzu pohledávek, nemá vnitřní předpis pro stanovení účetních opravných 
položek k pohledávkám. Účetní opravné položky jsou nedaňovým výdajem. 
Hospodářský výsledek pro účely daně z příjmů se zvyšuje o tyto částky. V účetnictví lze 
vytvářet i opravné položky, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách. Ty jsou 
daňově uznatelné, pokud splňují podmínky tohoto zákona. 
Níže je přehled pohledávek po splatnosti k 31.12.2011. 
Tabulka 7. Přehled pohledávek po splatnosti k datu 31.12.2011 - účet 311103 
Párovací symbol Částka faktury v Kč Zbývá zaplatit Dní po splatnosti 
11154 25 800,00 25 800,00 16 
11153 19 721,00 19 721,00 16 
11166 980,00 980,00 16 
11151 2 400,00 2 400,00 16 
811134 27 984,00 27 984,00 18 
811135 2 944,00 2 944,00 18 
811132 70 224,00 70 224,00 22 




Párovací symbol Částka faktury v Kč Zbývá zaplatit Dní po splatnosti 
510648 16 000,00 16 000,00 23 
510650 2 700,00 2 700,00 23 
510642 87 100,00 87 100,00 25 
811126 68 640,00 68 640,00 25 
510639 16 200,00 16 200,00 26 
811121 19 008,00 19 008,00 26 
811122 63 360,00 63 360,00 26 
811123 3 696,00 3 696,00 26 
811120 2 112,00 2 112,00 29 
811118 63 888,00 15 942,00 29 
811114 114 048,00 43 654,00 31 
811115 3 696,00 3 696,00 31 
811109 82 368,00 82 368,00 31 
811110 1 496,00 1 496,00 31 
811105 83 424,00 83 424,00 32 
811106 2 464,00 2 464,00 32 
811100 116 160,00 116 160,00 37 
811101 6 512,00 6 512,00 37 
811096 80 256,00 80 256,00 38 
11146 26 692,00 26 692,00 38 
811078 10 173,00 10 173,00 43 
811074 63 360,00 63 360,00 44 
811075 10 296,00 10 296,00 44 
811070 10 982,00 10 982,00 44 
811065 13 710,00 13 710,00 45 
811060 12 056,00 12 056,00 46 
11141 25 800,00 25 800,00 46 
11142 19 721,00 19 721,00 46 
811054 19 043,00 19 043,00 47 
811035 108 979,00 108 978,00 54 
11126 25 800,00 25 800,00 75 




Párovací symbol Částka faktury v Kč Zbývá zaplatit Dní po splatnosti 
510502 600,00 600 89 
810865 5 491,00 5 491,00 95 
11110 25 800,00 25 800,00 108 
11099 613,00 613 109 
11081 21 300,00 21 300,00 139 
11085 25 800,00 25 800,00 139 
11074 25 800,00 25 800,00 170 
11043 15 000,00 15 000,00 228 
67084 264 814,00 264 814,00 240 
11018 19 258,00 19 258,00 292 
11021 9 711,00 9 711,00 292 
11022 1 795,00 1 795,00 292 
1294 1 157 234,00 1 157 234,00 339 
10173 805,00 805,00 340 
9144 12 052,00 12 052,00 1095 
Zdroj: Hlavní kniha - účet 311103 
Tabulka 8. Přehled pohledávek po splatnosti k datu 31.12.2011 - účet 311107 – 




faktury v Kč 




8042 9 950,00 9 950,00 1326  
861219 25 864,00 25 864,00 1941 100% 
861155 14 650,00 14 650,00 1954 100% 
861035 24 234,00 24 234,00 1975 100% 
861016 36 380,00 36 380,00 1978 100% 
860997 29 526,00 29 526,00 1990 100% 
860412 30 971,00 30 971,00 2041 60% 








faktury v Kč 




87118 100 000,00 100 000,00 2416 60% 
87247 90 000,00 90 000,00 2790 60% 
Zdroj: Hlavní kniha - účet 311107 
K 31.12.2011 byla v účetnictví evidována opravná položka k 9ti pohledávkám se 
splatností v letech 2004 -2006. Opravná položka byla vytvořena v minulých účetních 
obdobích. Společnost uplatnila tyto pohledávky v rozhodčím řízení a vytvořila u nich 
opravnou položku ve výši 60% a 100%, viz. sloupec „Opravná položka“ v tabulce 8. 
K 31.12.2011 nebyla vytvořena ani zrušena žádná opravná položka k pohledávkám. 
Zbývá také vyřešit pohledávku 8042 z roku 2008, na kterou v předchozích letech nebyla 
vytvořena opravná položka. 
U pohledávek do 90 dní po splatnosti se dá předpokládat, že riziko nezaplacení není 
ještě velké a pravděpodobnost jejich splacení je ještě stále relativně vysoká. V seznamu 
máme 41 těchto pohledávek. V rozmezí 90 až 365 dní po splatnosti je v uvedeném 
seznamu 13 pohledávek v celkové hodnotě 1 574 226 Kč. Společnost by měla posoudit 
na konci účetního období každou pohledávku zvlášť a zvážit tvorbu opravných položek, 
některé pohledávky jsou od stejného odběratele, čímž hrozba neuhrazení pohledávek 
stoupá. Společnost eviduje jednu pohledávku nad 365 dní po splatnosti, jejíž výše je 
relativně malá. Náklady, čas a energie spojená se soudním řízením a vymáhání 
pohledávky by mohli být pro společnost nerentabilní. Bylo by tedy vhodné zvážit 




3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Návrhy na zlepšení situace v oblasti pohledávek není možné stanovit všeobecně 
pro všechny společnosti. Závisí na konkrétních podmínkách společnosti, na ekonomické 
situaci, na velikosti společnosti, počtu pracovníků a celkovém úhrnu aktiv a pasiv 
rozvahy. 
Jinak bude řídit pohledávky společnost s velkým počtem odběratelů a jinak společnost 
s relativně malým počtem. Společnost Jižní Morava a.s. má malý počet zákazníků, 
vedení společnosti je tedy schopno vést s nimi jednání nejen o cenách, ale i o platebních 
podmínkách či pohledávkách. Při všech činnostech týkajících se práce s pohledávkami 
se také musíme snažit neztratit zákazníky, což by mohlo přinést společnosti s malým 
počtem zákazníků velké problémy 
Velké společnosti mají určitě propracovaný a dokonale popsaný systém řízení 
pohledávek, protože mají pravidelně školené specializované pracovníky věnující se této 
problematice, než společnost s malým počtem zaměstnanců. 
Při návrzích na řešení je nutno sledovat i nákladovost řízení pohledávek, protože např. 
využití inkasních agentur pro řízení a vymáhání pohledávek není levnou záležitostí. Je 
nutno zvážit či zvolit k vymáhání pohledávek soud a exekutora nebo inkasní agenturu. 
Varianta přes soud a exekutora je spojena se vstupními náklady (sepsání žaloby, soudní 
poplatek,…) a velkou časovou prodlevou. Forma vymáhání prostřednictvím inkasní 
agentury je bez jakýchkoliv vstupních poplatků. Případný neúspěch vymáhání je 
podnikatelským rizikem inkasní agentury. Společnost hradí pouze dosažený výsledek 
procentem z vymožené částky. Výhodou je proškolený personál inkasní agentury, který 





3.1. Vlastní návrhy na zlepšení řízení pohledávek 
Pohledávky z obchodních vztahů netvoří velkou část aktiv podniku, není tedy ohrožena 
likvidita společnosti, ale stejně je potřeba věnovat řízení pohledávek pozornost. 
Během analýzy současného stavu bylo zjištěno: 
 odběratelé jsou hodnocení jen podle obratu 
 splatnost na faktuře neodpovídá dohodnuté skutečnosti 
 odběratel, který má v systému pohledávky po splatnosti, nemá problém 
získat další obchodní úvěr 
 směrnice ani počítačový systém nehlídá pro jednotlivé odběratele 
úvěrové stropy 
 společnost nevyužívá zajištění obchodních úvěrů 
 ve směrnici není jednoznačně řečeno, kdo je odpovědný za monitoring, 
upomínání pohledávek po splatnosti a za kolik dní po splatnosti má být 
úhrada pohledávky upomínána a jakou formou 
 společnost nevyužívá zajištění obchodních úvěrů (smluvní úroky 
z prodlení, sankce za nedodržení splatnosti pohledávky) 
Hodnotit odběratele je třeba alespoň jedenkrát za rok podle více kritérií. Toto členění 
zákazníků do významných skupin napomáhá k efektivnímu řízení pohledávek. 
Důležitým, ale ne jediným kritériem je obrat, dále např. dodržování obchodních 
podmínek – splatnost, vzájemné vztahy obou společností. 
Pro kritéria hodnocení byla zvolena a schválena tato kritéria: obrat s největší váhou 
v hodnocení odběratelů (50%), druhým kritériem jsou vztahy se společností (30%) a 
třetím kritériem s váhou 20% je platební morálka (existence pohledávek po splatnosti). 
Váha hodnocení odběratele 
podle obratu 50%:                     vysoký obrat   50 bodů          >5 mil. Kč 
                                    průměrný obrat 30 bodů         1,5 až 5 mil. Kč 





Váha hodnocení odběratele 
podle vztahů se společností 30%         klíčové         30 bodů 
                                    běžné          20 bodů 
                                    žádné          0 bodů 
Váha hodnocení podle pohledávek po splatnosti 
ve dnech (platební morálka) 20%       0 dnů            20 bodů (dobrá) 
                                   10-20 dnů        10 bodů (průměrná) 
                                   20 dnů         0 bodů (špatná) 
Odběratelé mohou tedy získat maximálně 100 bodů a minimálně 10 bodů. Odběratelům, 
kteří dosáhli při hodnocení 80 a více bodů mohou být poskytovány výhodnější platební i 
jiné podmínky. 
Splatnost na faktuře v kupních smlouvách a na fakturách je stanovena 14 dní. 
V některých případech je ale pro jednotlivý odběr zboží domluvena a schválena 
vedením společnosti prodloužená doba splatnosti faktury, což se ale neprojeví 
na faktuře. Tento nedostatek způsobuje nemožnost přesně identifikovat pohledávky 
po splatnosti. 
Odběratel, který má v systému pohledávky po splatnosti, nemá problém získat další 
obchodní úvěr. Počítačový systém by měl být schopen na takového zákazníka 
upozornit, popř. zamezit vystavení dodacího listu a faktury na odběr dalšího zboží. 
Možností je také stanovení limitu (stropu) obchodního úvěru u zákazníka. Stanovený 
limit lze vypočítat u každého zákazníka z obratu společnosti za předcházející účetní 
období. Např. roční obrat zákazníka vydělíme 12 a vynásobíme koeficientem podle 
důležitosti zákazníka. Takové případy lze také upravit vnitřní směrnicí. V případě, že by 
odpovědný zaměstnanec či počítačový systém zjistil, že zákazník má pohledávky 
po splatnosti či vyčerpán limit obchodního úvěru, aby další obchod mohl být 
uskutečněn jen za podmínky úhrady před převzetím zboží a současným vyrovnáním 
starší pohledávky. 
V kupních smlouvách nejsou ustanovení o smluvní výši úroků z prodlení při prodlení 
odběratele s úhradou pohledávky. Zavedení tohoto opatření je možné ze zákona (§ 369 
Obchodního zákoníku), nezpůsobí přitom žádné náklady ani zvýšení pracnosti 
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ekonomickému útvaru. Dle nařízení vlády č. 33/2010, ze dne 18. ledna 2010 
(s účinností dne 1.7.2010) odpovídá ročně výše úroků z prodlení výši repo sazby České 
národní banky v poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu 
pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. 
Za účelem zlepšení v oblasti kontroly dodržování splatnosti pohledávek doporučuji 
vystavit a schválit vnitřní směrnici s vymezením jednoznačné kompetence a 
odpovědnosti za jednotlivé kroky procesu při nedodržení splatnosti pohledávky. 
Směrnice by měla stanovit minimálně: 
 odpovědného pracovníka za sledování dodržování lhůt splatnosti 
 koho bude tento pracovník a jakou formou informovat o platební kázni 
zákazníků 
 přesný postup, jakým způsobem bude urgována úhrada pohledávky 
po splatnosti, kdo bude odpovědný za provedení urgence a v jakých časových 
intervalech 
Navrhuji, aby za sledování dodržování lhůt splatnosti byla odpovědná pracovnice 
ekonomického útvaru společnosti. Tato pracovnice by měla průběžně minimálně 1 krát 
týdně informovat písemně či elektronicky vedoucího společnosti a odbytové oddělení 
o odběratelích, kteří mají pohledávky po lhůtě splatnosti. Ideální by bylo, kdyby takové 
informace získávali zaměstnanci přímo z informačního systému. 
Pokud je pohledávka klíčového odběratele po splatnosti, kontaktuje pracovnice 
ekonomického útvaru zákazníka a zdvořile zjistí, zda zákazník obdržel fakturu, aby 
neformálním způsobem zjistila, kde se stala chyba, že úhrada nebyla provedena. 
Nastane-li tato situace u běžného zákazníka, vyhotoví odpovědná pracovnice 
1. upomínku v písemné formě s textem: 
Vážený odběrateli,dovolujeme si připomenou, že jste dosud neuhradil naši fakturu 
č. XXXXX ze den X.X.XXXX splatnou: X.X.XXXX na částku X Kč. Věříme, že se tak 
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stalo nedopatřením a dlužná částku bude uhrazena do 10 dnů od doručení této 
upomínky. S pozdravem XX.32 
V případě, že faktura nebude ani po telefonickém upozornění či zaslání faktury 
uhrazena, následuje u klíčového zákazníka upomínka písemná s textem jako u běžného 
zákazníka. Pokud ani běžný zákazník neuhradí po obdržení 1. upomínky fakturu, tak 
pracovnice sledující pohledávky odešle doporučenou poštou 2. upomínku s textem: 
Vážený odběrateli, 
konstatujeme, že jste dosud neuhradil naši fakturu č. XXXXX ze dne X.X.XXXX 
splatnou: X.X.XXXX na částku: X Kč, kterou jsme již upomínali dne: X.X.XXXX. 
Věříme, že naši pohledávku uhradíte obratem, nejpozději do X.X.XXXX. Pokud ani 
v tomto termínu fakturu neuhradíte, budeme bohužel nuceni dlužnou částku navýšit 




Nereaguje-li klíčový zákazník na 1. písemnou upomínku, informuje odpovědná 
pracovnice vedoucího společnosti, který rozhodne o dalším postupu jednání. V případě, 
že neuhradí běžný zákazník po 2. upomínce, následuje poslední 3. upomínka – pokus o 
smír s textem: 
Již dvakrát jsme Vás upomínali o zaplacení fa č. XXXXX na částku: X Kč, ze dne 
X.X.XXXX, která byla splatná X.X.XXXX! 
Věříme, že naši pohledávku uhradíte obratem, nejpozději do X.X.XXXX. 
Celkovou částku faktury zvyšujeme o úroky z prodlení ve výši X Kč. 
Pokud ani v tomto termínu fakturu neuhradíte, budeme nuceni dlužnou částku vymáhat 




                                               
32
 PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. 2011. s. 78. 
33 tamtéž str. 79 
34 tamtéž str. 80 
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V případě, že běžný zákazník ve stanoveném termínu fakturu neuhradí, předá 
pracovnice odpovědná za sledování pohledávek po splatnosti, všechny kopie dokladů 
vedoucímu společnosti a ten rozhodne o dalších krocích. 
3.2. Vlastní návrhy na zlepšení v oblasti opravných položek 
Systém vytváření opravných položek k pohledávkám není dostačující. Aktuální stav 
není v souladu s účetními předpisy. Jak už bylo řečeno účetní jednotka, nemá vnitřní 
předpis pro stanovení opravných položek k pohledávkám a průběžně nevytváří opravné 
položky snižující ocenění pohledávek. Doporučuji podat návrh na schválení zmíněné 
vnitřní směrnice. 
Pro směrnici je tedy nutné stanovit opravné položky v procentech a v závislosti na době, 
která uběhla od splatnosti pohledávky, aby bylo co nejvíce zohledněno riziko spojené 
s možnou budoucí nedobytností pohledávky. 
U pohledávek do 90 dní po splatnosti se dá předpokládat, že riziko nezaplacení není 
ještě velké a pravděpodobnost jejich splacení je ještě stále relativně vysoká. 
U pohledávek v rozmezí 90 až 365 dní po splatnosti by měla společnost posoudit 
na konci účetního období každou pohledávku zvlášť a zvážit tvorbu opravných položek, 
některé pohledávky jsou od stejného odběratele, čímž hrozba neuhrazení pohledávek 
stoupá. 
Společnost eviduje jednu pohledávku nad 365 dní po splatnosti, jejíž výše je relativně 
malá. Náklady, čas a energie spojená se soudním řízením a vymáhání pohledávky by 
mohli být pro společnost nerentabilní. Bylo by tedy vhodné zvážit vytvoření opravné 
položky k této pohledávce ve výši 100%. 
V posledních dvou letech se doba obratu pohledávek pohybuje v průměru okolo 45 dnů, 
výrazně vzrostla oproti předcházejícím dvěma letům. Toto číslo je známkou 
zpožďování inkasa pohledávek. 
Navrhuji, aby společnost schválila směrnici k vytváření účetních opravných položek. 
K rozvahovému dni by společnost měla na základě schválené směrnice vytvářet účetní 
opravné položky k neuhrazeným pohledávkám, u kterých uplynulo ode dne splatnosti: 
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 120 dní, ve výši 20% 
 180 dní, ve výši 50% 
 365 dní, ve výši 100% 
Tato směrnice by umožnila společnosti dodržovat účetní zákonné předpisy. Účetní 
závěrka by podávala věrný a poctivý obraz o účetní jednotce. 
Účetní opravné položky se budou účtovat na účet 391. Tvorbu účetní opravné položky 
zaúčtujeme 559/391.1. Zrušení opravné položky pak 391.1/559. Tvorba ani zrušení 
účetní opravné položky nemá vliv na daňový základ. 
V roce 2012 doporučuji u pohledávek, u kterých proběhlo rozhodčí řízení, pokračovat 
s vytvářením daňových opravných položek. 
Daňové opravné položky se účtují 558/391.2 a jejich zrušení pak 391.2/558. Daňové 





Pohledávky společnosti sice netvoří podstatnou část celkových aktiv, a tudíž není 
ohrožena likvidita společnosti. Jejich hodnota není zanedbatelná a je nutné 
pohledávkám věnovat pozornost a správně je řídit, aby bylo efektivně využíváno zdrojů 
financování. 
V návrhové části byly doporučeny změny v řízení pohledávek. Je zde vysvětleno, že je 
důležité hodnotit odběratele nejen podle obratu, ale i podle platební morálky a 
vzájemných vztahů se společností. Je nutno provést změny, aby již nedocházelo k tomu, 
že by odběratel, který má pohledávky po lhůtě splatnosti dostal další obchodní úvěr. 
Součástí kupních smluv by mělo být i zajištění obchodních úvěrů. Měla by být 
stanovena odpovědná osoba, která se bude věnovat kontrole splatnosti pohledávek.  
Další navrhovanou změnou je opatření v oblasti účtování opravných položek, aby 
účetnictví společnosti bylo v souladu s účetními normami a podávalo věrný a poctivý 
obraz o stavu hospodaření společnosti. 
Výše navrhované změny by neměly být finančně nákladné, nákladem by mohlo být 
zvýšení kvalifikace proškolením pracovnice odpovědné za řízení pohledávek a 
vytváření opravných položek. Navrhované změny ale rozhodně ovlivní časové vytížení 
pracovníků. 
Navrhovaná řešení v oblasti pohledávek by se mohla projevit již v účetním období 
r. 2012, především ve snížení stavu pohledávek z obchodních vztahů. Společnost se 
zabývá hlavně pěstováním rychlené zeleniny, jejíž prodej probíhá ve vegetačním období 
duben až listopad, tudíž většina pohledávek z obchodních vztahů by mohla být 
odběrateli ke konci účetního období vyrovnána. 
Dalším přínosem navrhovaných řešení by mohlo být snížení rizika spojeného se 
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